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Chapter	  1	  
	   A	  career	  in	  photojournalism	  requires	  you	  to	  interact	  with	  subjects	  from	  diverse	  backgrounds.	  To	  move	  in	  and	  out	  other’s	  people’s	  lives	  often	  requires	  that	  you	  suspend	  judgment	  and	  grant	  subjects	  and	  stories	  the	  respect	  they	  are	  due.	  It	  also	  requires	  some	  self-­‐awareness	  of	  how	  your	  background	  shapes	  your	  interactions	  with	  and	  presentation	  of	  a	  subject.	  	  	   Over	  the	  past	  five	  years	  as	  a	  staff	  photographer	  with	  The	  Christian	  Science	  Monitor,	  I	  have	  worked	  with	  people	  of	  all	  walks	  of	  life	  both	  nationally	  and	  internationally.	  And	  although	  I	  am	  still	  in	  the	  early	  stages	  of	  my	  career,	  I	  have	  worked	  on	  numerous	  projects	  that	  fall	  far	  outside	  my	  personal	  experience.	  I	  always	  attempt	  to	  portray	  the	  people	  and	  topics	  that	  I	  photograph	  with	  fairness	  and	  respect,	  but	  it	  is	  unreasonable	  to	  believe	  that	  I	  ever	  achieve	  complete	  objectivity.	  Prior	  to	  my	  work	  on	  this	  project	  I	  was	  unaware	  of	  how	  to	  examine	  my	  approach	  with	  my	  subjects	  in	  a	  deeper,	  more	  systematic	  light.	  I	  was	  skeptical	  that	  any	  research	  in	  media	  theory	  could	  have	  clear	  practical	  applications	  to	  my	  daily	  life	  as	  a	  photographer,	  but	  the	  research	  component	  of	  this	  project	  turned	  out	  to	  be	  relevant	  in	  a	  very	  useful	  way.	  An	  examination	  of	  framing	  theory	  for	  this	  project	  helped	  me	  take	  a	  look	  at	  the	  ways	  conscious	  and	  unconscious	  bias	  in	  the	  media	  might	  shape	  the	  way	  I	  portray	  a	  subject.	  It	  also	  made	  me	  more	  aware	  of	  the	  ways	  the	  media	  can	  add	  to	  cultural	  stereotypes.	  I	  believe	  by	  delving	  into	  the	  effects	  of	  framing	  theory	  I	  am	  better	  able	  to	  examine	  my	  own	  work	  and	  the	  way	  I	  relate	  to	  subjects	  during	  the	  documentary	  process.	  In	  utilizing	  in-­‐depth	  interview	  methodology	  in	  my	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professional	  analysis	  examining	  the	  work	  of	  photographer	  Rania	  Matar,	  I	  was	  also	  able	  to	  explore	  the	  ways	  autobiographical	  and	  documentary	  approaches	  can	  intersect.	  	   Along	  these	  lines	  I	  wanted	  the	  opportunity	  to	  see	  if	  my	  photography	  would	  become	  more	  revealing	  and	  intimate	  if	  I	  covered	  a	  topic	  that	  relates	  closely	  to	  my	  personal	  history	  and	  experience.	  As	  a	  girl	  growing	  up	  in	  a	  religious	  family,	  I	  went	  through	  rites	  of	  passage	  that	  marked	  me	  as	  an	  adult	  within	  the	  community.	  These	  rites	  of	  passage	  within	  my	  family’s	  church	  shaped	  who	  I	  am	  today.	  The	  experience	  and	  the	  tradition	  also	  highlighted	  the	  expectations	  that	  my	  family	  and	  community	  placed	  upon	  me	  while	  also	  serving	  to	  define	  my	  role	  as	  a	  woman	  in	  the	  society	  I	  was	  raised	  in.	  I	  wanted	  to	  apply	  my	  experience	  to	  the	  examination	  of	  similar	  traditions	  in	  other	  cultures	  within	  the	  United	  States.	  For	  my	  professional	  project,	  I	  chose	  to	  photograph	  girls	  and	  young	  women	  undergoing	  cultural	  or	  religious	  rites	  of	  passage	  within	  their	  communities.	  I	  had	  two	  goals	  in	  mind	  with	  this	  work,	  to	  create	  a	  photo	  project	  that	  had	  a	  sense	  of	  intimacy	  and	  to	  explore	  the	  way	  different	  cultures	  recognize	  a	  young	  girl’s	  passage	  into	  adulthood.	  	  	   I	  identified	  five	  rites	  of	  passage:	  Coming	  of	  Age	  Day	  in	  Japanese	  society,	  a	  Bat	  Mitzvah,	  a	  Catholic	  Confirmation,	  a	  Quinceañera	  and	  a	  Debutante	  Cotillion.	  I	  attempted	  to	  locate	  subjects	  and	  events	  in	  different	  areas	  in	  the	  United	  States	  to	  highlight	  different	  cultures	  and	  produce	  a	  final	  project	  that	  would	  be	  viable	  for	  publication	  in	  The	  Christian	  Science	  Monitor.	  I	  set	  out	  contacting	  priests,	  rabbis,	  event	  planners,	  community	  leaders	  and	  various	  organizations	  across	  the	  country	  to	  help	  me	  identify	  subjects	  remotely	  while	  based	  out	  of	  Boston.	  In	  each	  case	  it	  took	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two	  to	  three	  weeks	  of	  research,	  emails	  and	  phone	  calls	  to	  locate	  and	  gain	  access	  to	  photograph	  an	  individual	  or	  event.	  Once	  I	  was	  given	  permission	  from	  the	  young	  woman	  and	  her	  family,	  I	  went	  to	  the	  location	  and	  met	  with	  the	  subject	  and	  her	  parents	  to	  explain	  the	  project	  in	  person	  and	  conduct	  an	  initial	  interview.	  I	  gave	  myself	  between	  three	  days	  to	  two	  weeks	  with	  the	  first	  meeting	  so	  that	  we	  would	  be	  comfortable	  with	  each	  other	  and	  for	  the	  young	  woman	  be	  become	  accustomed	  to	  being	  photographed.	  	  	   I	  would	  then	  photograph	  a	  few	  days	  of	  preparation	  for	  the	  event,	  from	  religious	  studies	  to	  dress	  rehearsals	  and	  then	  all	  preparations	  on	  the	  day	  of	  the	  event.	  With	  each	  subject,	  day	  of	  the	  event	  preparations	  always	  involved	  hair,	  dress	  and	  makeup,	  which	  I	  documented	  in	  each	  case.	  I	  would	  then	  photograph	  the	  entire	  event	  from	  start	  to	  finish,	  including	  any	  celebration	  before	  or	  after	  the	  rite	  of	  passage.	  Out	  of	  thousands	  of	  images	  with	  each	  subject	  I	  compiled	  an	  edit	  of	  eight	  to	  twelve	  images	  and	  included	  captions	  and	  a	  brief	  explanation	  of	  each	  event	  and	  subject	  based	  on	  my	  research	  and	  interviews.	  	  	   The	  process	  of	  photographing,	  researching	  and	  conducting	  interviews	  went	  on	  over	  a	  five-­‐month	  period	  and	  would	  not	  have	  been	  possible	  with	  a	  less	  flexible	  and	  understanding	  employer.	  Completing	  this	  project	  with	  a	  full	  time	  job	  was	  difficult	  to	  manage.	  I	  left	  soon	  after	  completing	  my	  course	  work	  in	  the	  photojournalism	  program	  and	  immediately	  went	  to	  work	  in	  Boston	  at	  The	  Christian	  Science	  Monitor.	  Though	  I	  made	  several	  attempts	  to	  complete	  the	  project	  over	  the	  ensuing	  five	  years,	  the	  demands	  of	  work	  as	  a	  photo	  intern	  and	  then	  as	  a	  new	  staff	  member	  always	  took	  precedence.	  Over	  time	  I	  felt	  comfortable	  asking	  my	  boss	  to	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work	  with	  me	  and	  allow	  for	  time	  off	  to	  in	  order	  to	  complete	  the	  project	  on	  deadline.	  Undoubtedly	  the	  project	  would’ve	  been	  different	  if	  I	  had	  completed	  it	  before	  entering	  the	  working	  world.	  One	  of	  the	  positive	  results	  of	  working	  under	  these	  restrictions	  and	  with	  the	  goal	  of	  publication,	  was	  that	  I	  developed	  a	  project	  that	  I	  can	  work	  on	  throughout	  my	  career	  no	  matter	  what	  my	  location.	  I	  see	  the	  work	  presented	  here	  as	  an	  introduction	  to	  an	  idea	  that	  I	  will	  continue	  to	  develop	  for	  the	  rest	  of	  my	  life.	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Chapter	  2	  
	   In	  October	  of	  2013,	  after	  I	  photographed	  a	  coming	  of	  age	  ritual	  for	  girls	  and	  young	  women	  in	  Swaziland	  called	  the	  Reed	  Dance,	  I	  started	  forming	  a	  plan	  to	  photograph	  cultural	  and	  religious	  rites	  of	  passage	  in	  the	  United	  States.	  Although	  I	  am	  interested	  in	  photographing	  rites	  of	  passage	  for	  young	  women	  around	  the	  world,	  I	  knew	  I	  wanted	  to	  start	  somewhat	  locally	  to	  have	  enough	  time	  to	  photograph	  at	  least	  five	  subjects	  and	  events	  before	  my	  project	  deadline.	  	  So	  in	  the	  fall	  of	  2013	  I	  began	  to	  look	  at	  the	  different	  rites	  of	  passage	  I	  could	  highlight.	  At	  first	  I	  cast	  the	  net	  wide,	  researching	  and	  reaching	  out	  to	  many	  different	  organizations	  and	  religious	  groups.	  I	  had	  to	  cut	  short	  a	  few	  ideas	  such	  as	  a	  young	  woman’s	  first	  hunt	  in	  New	  England	  and	  the	  dawning	  of	  a	  young	  Muslim’s	  first	  hijab.	  I	  identified	  the	  first	  subject	  in	  December	  2013	  when	  I	  started	  reading	  about	  the	  Japanese	  Coming	  of	  Age	  Day	  Ceremony	  on	  January	  13,	  2014.	  I	  wanted	  to	  see	  if	  I	  could	  find	  a	  community	  of	  Japanese	  immigrants	  in	  the	  New	  England	  area	  who	  would	  be	  celebrating	  an	  adapted	  version	  of	  this	  event	  locally.	  Because	  Coming	  of	  Age	  Day	  is	  celebrated	  when	  a	  young	  women	  turns	  20	  years	  old,	  I	  began	  contacting	  clubs	  and	  groups	  in	  Japanese	  studies	  at	  Universities	  in	  the	  Massachusetts	  area.	  After	  several	  hits	  and	  misses,	  I	  came	  across	  Showa	  Boston,	  a	  satellite	  campus	  of	  Showa	  Women’s	  University	  in	  Tokyo.	  In	  an	  effort	  to	  deal	  with	  homesickness	  and	  afford	  their	  students	  the	  opportunity	  to	  acknowledge	  an	  important	  cultural	  tradition,	  Showa	  Boston	  hosted	  a	  ceremony,	  reception	  and	  party	  for	  students	  on	  campus	  who	  had	  reached	  the	  age	  of	  adulthood	  in	  Japanese	  society.	  I	  was	  allowed	  to	  photograph	  every	  aspect	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of	  the	  event	  from	  the	  ceremony	  to	  the	  pre-­‐party	  primping	  in	  the	  dorms	  and	  the	  dancing	  that	  followed	  late	  into	  the	  night.	  It	  was	  a	  good	  way	  to	  establish	  a	  pattern	  to	  my	  approach	  by	  photographing	  the	  preparation	  stages	  up	  to	  the	  end	  of	  the	  event	  itself.	  	   The	  second	  event	  I	  photographed	  was	  a	  Bat	  Mitzvah	  in	  the	  Boston	  area	  in	  early	  February.	  I	  contacted	  several	  temples	  and	  synagogues	  in	  the	  Boston	  and	  New	  York	  City	  area.	  The	  event	  takes	  a	  good	  deal	  of	  preparation	  and	  study	  and	  I	  wanted	  to	  document	  some	  of	  that	  process	  by	  finding	  someone	  local.	  Through	  one	  of	  the	  rabbis	  at	  Temple	  Beth	  Elohim,	  a	  reform	  congregation	  in	  Wellesley,	  Massachusetts,	  I	  was	  connected	  with	  Jeff	  Riklin	  and	  Liz	  Reilley	  and	  their	  daughter,	  Allison	  Riklin.	  I	  was	  able	  to	  photograph	  Allie	  in	  the	  month	  leading	  up	  to	  her	  Bat	  Mitzvah	  as	  she	  practiced	  her	  Torah	  portion	  and	  prepared	  for	  the	  party.	  	  At	  this	  point	  I	  knew	  I	  needed	  to	  focus	  on	  two	  things,	  diversity	  of	  subjects	  and	  locations.	  To	  make	  this	  a	  national	  story,	  I	  needed	  to	  reach	  out	  to	  a	  few	  communities	  in	  different	  areas	  of	  the	  country.	  I	  knew	  I	  wanted	  to	  include	  a	  debutante	  cotillion	  ball	  in	  this	  project,	  but	  there	  were	  several	  across	  the	  country,	  each	  with	  a	  different	  style	  or	  focus.	  I	  wanted	  to	  choose	  an	  organization	  or	  individual	  that	  went	  beyond	  the	  pageantry	  of	  the	  event	  itself,	  so	  I	  settled	  on	  the	  debutante	  cotillions	  hosted	  Alpha	  Kappa	  Alpha	  Sorority,	  Inc.	  The	  sorority,	  which	  was	  established	  in	  1908	  for	  college	  educated	  African-­‐American	  women,	  hosts	  debutante	  cotillions	  across	  the	  country	  that	  focus	  on	  scholarship,	  poise	  and	  presentation.	  The	  young	  women	  chosen	  as	  debutantes,	  must	  be	  high	  school	  juniors	  or	  seniors	  who	  maintain	  a	  high	  grade	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point	  average	  and	  they	  must	  complete	  certain	  programs	  and	  community	  service	  required	  by	  the	  sorority.	  	  The	  young	  women	  are	  then	  eligible	  for	  college	  scholarships	  through	  AKA.	  Through	  an	  AKA	  chapter	  in	  Chicago,	  Illinois	  I	  was	  able	  to	  get	  in	  touch	  with	  Alexandria	  Michele	  Brock,	  a	  high	  school	  junior	  who	  was	  participating	  in	  the	  Miss	  Fashionetta	  Debutante	  Cotillion	  in	  early	  March.	  I	  was	  able	  to	  meet	  with	  Alex	  and	  her	  family	  before	  the	  day	  of	  the	  debutante	  presentation	  to	  photograph	  some	  of	  the	  preparations	  and	  conduct	  a	  lengthy	  interview.	  	  In	  continuing	  my	  search	  for	  coming	  of	  age	  events	  outside	  the	  New	  England	  area,	  I	  went	  in	  search	  of	  one	  of	  the	  more	  obvious	  rites	  of	  passage	  I	  wanted	  to	  include	  in	  this	  project,	  a	  Quinceañera.	  I	  knew	  I	  needed	  to	  search	  in	  an	  area	  with	  large	  Latino	  population,	  so	  I	  started	  making	  contact	  with	  event	  planners	  in	  Los	  Angeles	  with	  little	  luck.	  Through	  some	  research	  I	  was	  able	  to	  get	  in	  touch	  with	  the	  one	  of	  the	  editors	  of	  Quinceañera	  Magazine,	  Los	  Angeles	  who	  then	  put	  me	  in	  touch	  with	  one	  of	  the	  magazine’s	  cover	  girls,	  Samantha	  Marquez.	  Samantha	  held	  her	  Quinceañera	  in	  early	  April	  and	  I	  was	  able	  to	  photograph	  some	  of	  the	  preparation	  for	  the	  elaborate	  event	  that	  included	  a	  church	  service,	  a	  reception	  of	  over	  300	  friends	  and	  family	  and	  a	  several	  choreographed	  dances	  during	  the	  party.	  	  The	  last	  event	  to	  be	  photographed	  had	  the	  most	  ties	  to	  my	  personal	  life.	  I	  photographed	  8th	  grader,	  Lexi	  Poepper	  during	  her	  Catholic	  Confirmation	  at	  Saints	  Peter	  and	  Paul	  Church,	  the	  parish	  where	  I	  went	  through	  my	  confirmation	  as	  girl.	  Access	  for	  this	  event	  was	  the	  easiest	  as	  it	  is	  a	  very	  small	  town	  and	  several	  of	  my	  grade	  school	  teachers	  were	  still	  there.	  I	  interviewed	  Lexi	  and	  her	  mother	  about	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what	  Catholicism	  meant	  to	  her	  and	  her	  family	  and	  how	  they	  both	  felt	  about	  her	  recognition	  as	  an	  adult	  within	  the	  church.	  I	  attended	  her	  religion	  class	  during	  the	  school	  day	  where	  she	  decorated	  a	  Confirmation	  collar	  and	  gave	  a	  presentation	  about	  Saint	  Lucy,	  her	  Confirmation	  Saint.	  I	  was	  also	  able	  to	  photograph	  her	  preparing	  by	  getting	  her	  hair	  and	  nails	  done,	  and	  a	  small	  family	  gathering	  just	  before	  the	  church	  service.	  It	  was	  interesting	  the	  witness	  the	  entire	  event	  as	  an	  adult	  having	  participated	  in	  it	  when	  I	  was	  young.	  	  
Field	  Notes	  
	  
Wednesday,	  January	  8,	  2014	  
	  
A	  lot	  to	  get	  done!	  	  So	  I'm	  finalizing	  my	  revised	  proposal,	  literature	  review	  and	  a	  new	  member	  of	  my	  committee	  before	  next	  week.	  It's	  a	  lot	  to	  get	  done.	  In	  the	  mean	  time	  I've	  been	  locating	  and	  reaching	  out	  to	  religious	  and	  cultural	  institutions	  to	  locate	  individuals	  to	  photograph	  for	  the	  project.	  Through	  a	  Boston	  based	  synagogue	  I've	  been	  able	  to	  identify	  a	  family	  and	  a	  young	  woman	  named	  Allie	  Reilly	  who	  will	  be	  having	  her	  bat	  mitzvah	  on	  February	  8,	  2014.	  Just	  spoke	  on	  the	  phone	  with	  the	  father,	  Jeff	  Reilly,	  who	  outlined	  the	  event	  and	  told	  me	  about	  his	  daughter.	  They	  sound	  like	  a	  great	  family	  to	  follow,	  they	  are	  trying	  to	  get	  away	  from	  the	  lavish	  parties	  many	  families	  host	  for	  their	  sons	  and	  daughter	  for	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their	  bar/bat	  mitzvah	  celebrations.	  They	  are	  planning	  a	  small	  gathering	  that	  is	  focused	  on	  the	  religious	  aspects	  of	  the	  ceremony.	  As	  Mr.	  Reilly	  said	  about	  bat	  mitzvah	  ceremonies,	  "It	  should	  be	  about	  the	  girl	  maturing	  into	  an	  adult."	  Looking	  forward	  to	  this.	  
	  
Thursday,	  January	  9,	  2014	  
	  
Coming	  of	  Age	  Day	  in	  Japan	  	  I	  had	  been	  trying,	  with	  no	  success,	  to	  find	  out	  if	  there	  was	  a	  U.S.	  version	  of	  the	  Coming	  of	  Age	  Day	  in	  Japan,	  which	  falls	  on	  January	  13,	  2014.	  I	  was	  calling	  and	  emailing	  every	  Japanese	  society	  and	  university	  club	  in	  the	  Boston	  area	  with	  no	  response.	  I	  finally	  was	  put	  on	  the	  trail	  of	  the	  Boston	  campus	  of	  Showa	  Women's	  University	  in	  Japan.	  I	  just	  got	  off	  the	  phone	  with	  their	  publicity	  manager	  who	  let	  me	  know	  of	  their	  modified	  version	  of	  the	  Coming	  of	  Age	  Day	  happening	  tomorrow.	  The	  down	  side	  is	  that	  I	  may	  not	  be	  able	  to	  identify	  an	  individual	  to	  photograph	  ahead	  of	  the	  event.	  This	  will	  still	  be	  a	  useful	  event	  to	  attend,	  there	  will	  be	  a	  ceremony	  for	  160	  	  young	  women	  and	  their	  parents	  (some	  of	  whom	  have	  flown	  in	  from	  Japan)	  which	  will	  be	  followed	  by	  a	  dinner	  and	  'prom'	  style	  dance	  party	  at	  night.	  This	  is	  held	  only	  for	  young	  women	  between	  19	  and	  20	  and	  is	  meant	  to	  allow	  the	  students	  to	  participate	  without	  having	  to	  fly	  back	  to	  Japan.	  More	  to	  come...	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Thursday,	  April	  3,	  2014	  	  
Four	  Down	  One	  to	  Go	  	  I	  just	  met	  today	  with	  the	  Leticia	  and	  her	  daughter	  Samantha,	  who	  will	  be	  having	  her	  Quinceañera	  this	  Saturday.	  She	  was	  getting	  her	  nails	  done	  with	  the	  fabric	  and	  rhinestones	  from	  a	  swatch	  of	  her	  dress.	  It	  was	  quite	  elaborate.	  The	  event	  itself	  will	  be	  an	  all	  day	  visual	  extravaganza	  and	  I	  believe	  it'll	  really	  represent	  the	  big	  Quinceañera	  culture	  and	  tradition	  in	  South	  California.	  So	  I	  now	  have	  the	  Japanese	  Coming	  of	  Age	  Day	  ceremony	  in	  Boston,	  the	  Bat	  Mitzvah	  in	  Boston,	  the	  Debutante	  Cotillion	  Ball	  in	  Chicago	  and	  a	  Quinceañera	  in	  L.A.	  The	  last	  on	  the	  list	  after	  this	  weekend	  is	  the	  Catholic	  Confirmation	  in	  my	  hometown	  of	  Waterloo,	  Illinois	  at	  the	  Parish	  I	  attended	  as	  a	  child.	  It'll	  be	  a	  great	  way	  to	  wrap	  up	  the	  photography	  on	  this	  project.	  	  
Friday,	  April	  4,	  2014	  
	  
A	  Somewhat	  Telling	  Anecdote	  	  My	  initial	  interview	  with	  Samantha	  and	  her	  mother	  provided	  some	  interesting	  insights	  into	  the	  meanings	  behind	  some	  of	  the	  Quinceañera	  traditions.	  There	  are	  more	  nuanced	  and	  specific	  traditions	  throughout	  the	  whole	  event	  that	  I	  previously	  realized.	  During	  the	  party	  after	  the	  church	  service,	  some	  young	  women	  sit	  in	  front	  of	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the	  attendees	  and	  are	  presented	  with	  a	  pair	  of	  high	  heels	  which	  they	  switch	  out	  for	  the	  flats	  they	  have	  worn	  until	  that	  point	  in	  the	  night.	  The	  high	  heels	  are	  meant	  to	  represent	  adulthood	  and	  the	  girl	  becoming	  a	  young	  woman.	  Samantha	  chose	  not	  to	  incorporate	  this	  tradition	  into	  her	  party.	  "It	  wasn't	  something	  I	  really	  wanted	  to	  do.	  Since	  I	  model	  I	  wear	  high	  heels	  all	  the	  time,"	  she	  said.	  When	  I	  asked	  if	  she	  felt	  like	  she	  was	  becoming	  an	  adult	  with	  the	  Quinceañera	  she	  just	  laughed	  and	  shook	  her	  head.	  
 
Sunday,	  April	  6,	  2014	  
	  
A	  Successful	  Quinceañera	  	  
	  I	  spent	  the	  day	  yesterday	  photographing	  the	  Quinceañera	  of	  Samantha	  Marquez-­‐	  everything	  from	  makeup	  and	  hair	  preparation,	  to	  the	  church	  service	  to	  the	  choreographed	  dance	  and	  dinner	  with	  a	  traditional	  mariachi	  band.	  I'm	  so	  glad	  I	  came	  out	  to	  L.A.	  for	  this	  part	  of	  the	  project	  as	  the	  Latino	  culture	  is	  strong	  and	  condensed.	  Almost	  all	  of	  the	  proceedings	  for	  the	  day	  were	  in	  Spanish	  and	  I	  had	  to	  ask	  family	  members	  for	  translation.	  Samantha's	  mother,	  Leticia	  Romero	  is	  originally	  from	  Tijuana,	  Mexico	  and	  the	  band	  and	  some	  family	  members	  crossed	  the	  border	  for	  the	  big	  event.	  About	  300	  people	  attended	  and	  the	  atmosphere	  was	  very	  chill	  and	  welcoming.	  Once	  they	  got	  past	  the	  fact	  that	  I	  was	  beyond	  a	  doubt	  the	  odd	  woman	  out,	  everyone	  was	  kind	  and	  comfortable	  in	  front	  of	  the	  camera.	  I'm	  working	  through	  the	  images	  now	  and	  will	  post	  them	  soon.	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Wednesday,	  April	  9,	  2014	  
	  
All	  that	  is	  left	  	  So	  the	  two	  big	  things	  I	  have	  left	  are	  the	  interview	  with	  Rania	  Matar	  about	  her	  projects,	  'A	  Girl	  and	  Her	  Room'	  and	  'Women	  Coming	  of	  Age'.	  She	  is	  a	  fantastic	  photographer	  to	  interview	  in	  relation	  to	  my	  project	  and	  within	  the	  context	  of	  framing	  theory.	  And	  it	  just	  so	  happens	  that	  she	  is	  based	  in	  Boston	  and	  has	  connections	  to	  my	  colleagues	  at	  work.	  She's	  agreed	  to	  an	  interview	  in	  the	  next	  week.	  Then	  I	  have	  the	  last	  shoot	  for	  this	  project.	  I've	  done	  the	  Japanese	  Coming	  of	  Age	  Day	  in	  Boston,	  a	  Bat	  Mitzvah	  in	  Boston,	  a	  Debutante	  Cotillion	  in	  Chicago	  and	  a	  Quinceañera	  in	  L.A.	  All	  that	  is	  left	  now	  is	  a	  Catholic	  Confirmation	  in	  Waterloo,	  Illinois	  at	  the	  church	  where	  I	  was	  confirmed	  in	  8th	  grade.	  It	  seemed	  a	  fitting	  end	  to	  this	  endeavor.	  
 
Friday,	  April	  11,	  2014	  
	  
Interview	  Next	  Week	  	  For	  my	  professional	  analysis	  I'll	  be	  interviewing	  Rania	  Matar	  about	  her	  experiences	  while	  photographing	  'A	  Girl	  and	  Her	  Room'	  along	  with	  her	  project	  'Women	  Coming	  of	  Age'.	  We'll	  be	  doing	  a	  phone	  interview	  next	  week	  and	  I'll	  ask	  questions	  in	  the	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context	  of	  framing	  theory.	  Outside	  of	  the	  completion	  of	  my	  professional	  analysis,	  this	  leaves	  the	  last	  shoot,	  a	  Catholic	  Confirmation	  at	  my	  home	  parish	  at	  the	  end	  of	  April	  as	  my	  last	  big	  endeavor.	  I	  am	  also	  slowly	  working	  through	  all	  of	  the	  Bat	  Mitzvah	  and	  Quinceañera	  photos	  and	  posting	  them	  to	  a	  private	  gallery	  through	  photoshelter	  that	  I'll	  be	  sharing	  with	  my	  committee	  before	  the	  weekend	  is	  out.	  It's	  taking	  some	  time	  as	  I'm	  including	  extensive	  captions	  and	  a	  wide	  edit.	  More	  to	  come!	  
	  
Thursday,	  April	  17,	  2014	  
	  
Professional	  Analysis	  	  After	  a	  good	  deal	  of	  research	  and	  laying	  out	  the	  questions,	  I	  had	  a	  great	  interview	  with	  Rania	  today	  about	  her	  background	  and	  the	  way	  it	  shapes	  her	  photography.	  She's	  well	  spoken	  and	  thoughtful	  and	  was	  able	  to	  offer	  a	  unique	  perspective	  on	  the	  subtleties	  between	  documentary	  and	  "autobiographical"	  work.	  I	  transcribed	  the	  interview	  and	  put	  it	  all	  together	  today.	  The	  style	  of	  the	  article	  reflects	  the	  Photo	  Journal	  section	  of	  New	  Photographer	  Magazine	  through	  NPPA.	  I	  hope	  it's	  enlightening!	  	  
Saturday,	  April	  19,	  2014	  
	  
Catholic	  Confirmation	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  Through	  my	  aunt,	  a	  middle	  school	  teacher	  at	  Saints	  Peter	  and	  Paul	  School,	  I	  was	  able	  to	  locate	  Lexi	  Poepper,	  an	  8th	  grader	  about	  to	  go	  through	  her	  Confirmation	  Ceremony	  at	  Saints	  Peter	  and	  Paul	  Parish	  on	  Friday,	  April	  25th.	  I'll	  be	  photographing	  her	  going	  through	  the	  service,	  which	  will	  demonstrate	  that	  she	  is	  accepting	  her	  place	  as	  an	  adult	  in	  the	  Catholic	  Church.	  I	  think	  it's	  fitting	  to	  include	  this	  in	  my	  project	  as	  it	  is	  the	  same	  ceremony	  that	  I	  went	  through	  at	  the	  church	  and	  school	  I	  grew	  up	  in.	  I	  hope	  that	  my	  experience	  will	  add	  a	  greater	  understanding	  to	  the	  event	  and	  allow	  me	  to	  photograph	  it	  in	  an	  interesting	  way.	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Chapter	  3	  
	   When	  I	  first	  started	  working	  on	  my	  MA	  project,	  I	  had	  just	  completed	  the	  majority	  of	  my	  course	  work	  in	  the	  photojournalism	  program	  with	  a	  few	  open	  weeks	  before	  my	  photo	  internship	  at	  The	  Christian	  Science	  Monitor	  began.	  I	  used	  the	  window	  of	  time	  between	  classes	  and	  work	  to	  start	  a	  project	  on	  small	  and	  medium	  sized	  corn	  farming	  families	  in	  the	  Midwest.	  It	  was	  a	  topic	  of	  interest	  to	  my	  new	  employer	  and	  my	  hope	  was	  that	  it	  would	  work	  as	  my	  MA	  project	  and	  be	  published	  after	  completion	  in	  The	  Christian	  Science	  Monitor.	  I	  wrote	  a	  proposal	  and	  proceeded	  to	  work	  on	  the	  project	  for	  several	  weeks,	  coordinating	  with	  the	  head	  of	  my	  MA	  committee,	  discussing	  my	  work	  as	  I	  went.	  Things	  were	  on	  track	  when	  I	  arrived	  in	  Boston	  for	  my	  photo	  internship.	  I	  would	  have	  to	  complete	  my	  professional	  analysis	  and	  make	  a	  few	  more	  visits	  to	  the	  farmer	  and	  his	  family	  before	  the	  photography	  portion	  of	  the	  project	  could	  be	  completed.	  But	  some	  of	  the	  best	  laid	  plans	  can	  go	  astray	  and	  in	  this	  case	  my	  new	  position	  as	  a	  photo	  intern	  and	  the	  demands	  of	  a	  daily	  newspaper	  got	  in	  the	  way.	  When	  the	  time	  came	  make	  an	  important	  trip	  back	  to	  revisit	  the	  project	  for	  the	  harvest,	  I	  was	  unable	  to	  leave	  my	  post	  at	  The	  Christian	  Science	  Monitor.	  Though	  I	  regret	  not	  finishing	  the	  project,	  I	  don’t	  regret	  giving	  that	  time	  to	  my	  photo	  internship	  as	  it	  resulted	  in	  a	  full	  time	  job.	  After	  a	  few	  years,	  a	  looming	  graduation	  deadline	  and	  several	  conversations	  with	  my	  boss,	  I	  was	  able	  to	  cooridnate	  a	  project	  that	  would	  not	  be	  influenced	  by	  The	  Christian	  Science	  Monitor	  while	  I	  was	  working	  on	  it,	  but	  would	  be	  published	  after	  I	  received	  my	  degree.	  	  In	  hindsight,	  I	  should’ve	  finished	  the	  project	  well	  before	  starting	  a	  photo	  internship,	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because	  without	  an	  understanding	  and	  flexible	  workplace,	  it	  would’ve	  been	  impossible	  to	  complete.	  The	  time	  it	  took	  to	  finish	  this	  project	  was	  substantial	  and	  as	  a	  result,	  I	  had	  to	  spread	  it	  out	  over	  several	  months	  and	  take	  as	  many	  weekends	  and	  vacation	  days	  as	  possible.	  Unfortunately	  as	  a	  result	  I	  can	  recognize	  that	  the	  project	  would’ve	  been	  stronger	  had	  I	  finished	  before	  I	  was	  employed	  full	  time.	  I	  believe	  this	  was	  the	  biggest	  weakness	  of	  the	  project.	  The	  only	  benefit	  of	  completing	  my	  project	  while	  working	  on	  a	  national	  level	  was	  being	  forced	  to	  choose	  a	  topic	  that	  I	  could	  cover	  across	  the	  country	  over	  time.	  The	  result	  is	  that	  I	  found	  a	  project	  I	  am	  excited	  to	  work	  on	  for	  the	  rest	  of	  my	  career	  and	  on	  an	  international	  level.	  The	  possibilities	  and	  potential	  ideas	  and	  subjects	  within	  the	  concept	  of	  Coming	  of	  Age	  for	  young	  women	  in	  different	  cultures	  is	  something	  I	  can	  continue	  to	  explore	  throughout	  my	  lifetime.	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Miranda	  Marquez,	  Quinceañera	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Photo	  by	  Ann	  Hermes	  	  I	  was	  concerned	  that	  the	  final	  product	  would	  amount	  to	  event	  photography	  and	  I	  am	  afraid	  it	  comes	  dangerously	  close	  to	  that.	  While	  I	  was	  able	  to	  capture	  some	  of	  the	  more	  nuanced	  aspects	  of	  each	  rite	  of	  passage,	  and	  break	  down	  some	  of	  the	  distance	  with	  the	  subject,	  I	  do	  not	  believe	  I	  grasped	  what	  it	  would	  require	  to	  fulfill	  the	  concept	  I	  proposed.	  To	  go	  past	  the	  simple	  documentation	  of	  different	  rites	  of	  passage	  and	  show	  what	  each	  cultural	  or	  religious	  tradition	  says	  a	  young	  woman’s	  place	  in	  the	  community,	  I	  would	  have	  to	  document	  the	  subject’s	  interaction	  with	  her	  community	  further.	  This	  would	  require	  a	  great	  deal	  more	  time	  than	  I	  could	  allow	  for	  each	  subject,	  given	  my	  job	  and	  proximity	  to	  some	  of	  these	  young	  women.	  To	  fully	  realize	  my	  idea	  of	  demonstrating	  what	  a	  girl’s	  coming	  of	  age	  ceremony	  can	  reveal	  about	  her	  role	  as	  a	  woman	  in	  her	  society,	  I	  need	  to	  document	  more	  of	  the	  society	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and	  the	  individual.	  This	  would	  require	  several	  more	  visits	  both	  before	  and	  after	  the	  rite	  of	  passage	  itself.	  I	  would	  need	  to	  show	  the	  young	  woman	  at	  school,	  interacting	  with	  peers	  and	  with	  adults.	  It	  would	  require	  showing	  what	  her	  growing	  responsibilities	  are	  as	  she	  becomes	  an	  adult	  in	  her	  community.	  Taking	  this	  into	  account,	  my	  project,	  as	  presented	  here	  reflects	  the	  beginning	  of	  a	  project,	  rather	  than	  a	  completed	  piece.	  Fortunately	  I	  can	  move	  forward	  with	  this	  in	  the	  future	  as	  I	  have	  already	  established	  a	  working	  relationship	  with	  each	  subject.	  
Samantha	  Marquez,	  Quinceañera	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Photo	  by	  Ann	  Hermes	  	   For	  my	  professional	  analysis,	  I	  conducted	  an	  in-­‐depth	  interview	  with	  Rania	  Matar,	  a	  photographer	  I	  discovered	  and	  came	  to	  admire	  before	  I	  began	  working	  on	  the	  photography	  portion	  of	  my	  project.	  I	  was	  surprised	  by	  some	  of	  the	  insights	  I	  gained	  from	  the	  professional	  analysis	  and	  the	  project.	  Through	  my	  research	  of	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framework	  theory,	  the	  examination	  of	  other	  photographer’s	  work	  and	  my	  interview	  with	  Rania	  Matar	  for	  the	  professional	  analysis,	  I	  discovered	  a	  few	  things	  about	  my	  approach	  to	  work.	  I’m	  finding	  a	  new	  self-­‐awareness	  in	  my	  photography	  and	  interactions	  with	  subjects	  that	  didn’t	  exist	  before,	  which	  is	  thanks	  to	  the	  research	  in	  framing	  theory	  and	  it’s	  relationship	  to	  the	  media.	  I	  also	  couldn’t	  have	  found	  a	  better	  photographer	  to	  interview	  for	  the	  professional	  analysis	  than	  Rania	  Matar.	  Her	  description	  of	  how	  her	  work	  moved	  from	  documentary	  to	  autobiographical	  and	  her	  acceptance	  of	  this	  shift	  was	  enlightening.	  It	  provided	  an	  interesting	  lens	  to	  view	  my	  project	  photography	  through.	  This	  project	  was	  some	  of	  the	  most	  autobiographical	  work	  I’ve	  ever	  done.	  Though	  I	  would	  safely	  classify	  it	  at	  documentary	  work,	  it	  had	  more	  personal	  connections	  than	  the	  majority	  of	  the	  work	  I’ve	  done	  previously.	  	  As	  a	  result	  of	  both	  the	  research	  and	  in-­‐depth	  interview	  in	  the	  professional	  analysis	  and	  in	  the	  photography	  process,	  realized	  that	  I	  need	  to	  explore	  further	  how	  I	  might	  be	  able	  to	  achieve	  intimacy	  in	  my	  photography.	  Despite	  the	  comfort	  I	  felt	  while	  photographing	  the	  young	  women	  in	  this	  project,	  that	  comfort	  did	  not	  always	  amount	  to	  depth	  in	  the	  images.	  It	  was	  unexpected	  to	  find	  that	  photographing	  Lexi	  undergoing	  her	  Catholic	  Confirmation	  in	  the	  exact	  location	  and	  circumstances	  that	  I	  went	  through	  as	  a	  girl	  did	  not	  generate	  automatic	  intimacy.	  At	  first	  it	  was	  confusing	  that	  the	  situation	  where	  I	  had	  the	  most	  understanding	  and	  personal	  connection	  lead	  to	  some	  of	  the	  most	  distant	  images	  in	  my	  project.	  Upon	  further	  examination,	  I	  am	  beginning	  to	  realize	  that	  I	  must	  also	  challenge	  myself	  past	  the	  point	  of	  personal	  comfort,	  while	  developing	  a	  true	  rapport	  with	  my	  subject	  to	  attain	  the	  kind	  of	  documentary	  photography	  I	  am	  working	  to	  achieve.	  I	  believe	  it	  is	  true	  that	  an	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understanding	  of	  a	  subject	  through	  personal	  experience	  greatly	  enhances	  the	  photography,	  but	  I	  have	  realized	  that	  more	  is	  required.	  And	  if	  I	  am	  not	  able	  to	  overcome	  internal	  barriers,	  lingering	  shyness	  and	  discomfort	  and	  accept	  my	  role	  as	  a	  witness	  to	  personal	  moments	  in	  the	  lives	  of	  the	  people	  I	  photograph,	  I	  will	  maintain	  not	  achieve	  the	  kind	  of	  intimate	  storytelling	  in	  my	  work	  that	  I	  am	  trying	  to	  achieve.	  I	  need	  to	  get	  closer,	  forget	  myself	  and	  do	  as	  Henri	  Cartier-­‐Bresson	  advised,	  “You	  have	  to	  try	  and	  put	  your	  camera	  between	  the	  skin	  of	  a	  person	  and	  his	  shirt.”	  	  
	  Allie	  Riklin,	  Bat	  Mitzvah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Photo	  by	  Ann	  Hermes	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Chapter	  4	  	  	   All	  of	  the	  photographic	  work	  in	  for	  my	  project	  will	  be	  included	  in	  the	  multimedia	  folder,	  along	  with	  a	  description	  of	  each	  subject	  constructed	  from	  my	  research	  and	  interviews.	  The	  work	  is	  compiled	  into	  a	  PDF	  presentation.	  	  
	  	   I	  am	  including	  in	  this	  chapter	  emails	  from	  the	  subjects	  I	  successfully	  connected	  with	  and	  completed	  for	  this	  project.	  I	  reached	  out	  to	  several	  other	  organizations	  and	  individuals	  than	  those	  you	  see	  included	  here.	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Japanese	  Coming	  of	  Age	  Day,	  Showa	  Women’s	  University	  Boston	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Bat	  Mitzvah,	  Temple	  Beth	  Elohim,	  Wellesley,	  Massachusetts	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Miss	  Fashionetta	  Debutante	  Cotillion	  Alpha	  Kappa	  Alpha,	  Chicago,	  Illinois	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Quinceañera	  Magazine,	  Los	  Angeles,	  California	  
	  Hello,	  I	  am	  a	  photojournalist	  with	  The	  Christian	  Science	  Monitor,	  a	  national	  newspaper	  based	  out	  of	  Boston.	  I	  am	  working	  on	  a	  photo	  project	  for	  Master's	  thesis	  through	  the	  University	  of	  Missouri's	  Journalism	  School	  to	  be	  published	  in	  The	  Christian	  Science	  Monitor	  on	  prominent	  rites	  of	  passage	  for	  young	  women	  in	  different	  cultures	  around	  the	  world.	  As	  a	  part	  of	  this	  project	  I	  am	  very	  interested	  in	  photographing	  a	  Quinceañera	  in	  the	  Los	  Angeles	  area	  in	  the	  next	  month.	  I	  am	  writing	  to	  see	  if	  I	  could	  post	  a	  request	  on	  your	  facebook	  page	  to	  locate	  a	  young	  woman	  and	  her	  family	  who	  would	  be	  holding	  a	  Quinceañera	  soon	  .	  Please	  let	  me	  know	  if	  you	  have	  any	  questions	  and	  thank	  you	  for	  your	  time	  and	  help.	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  Sincerely,	  	  Ann	  Hermes	  	  The	  Christian	  Science	  Monitor	  Photo	  Department	  hermesa@csmonitor.com	  office:	  (617)	  450-­‐2344	  www.csmonitor.com	  	  The	  Christian	  Science	  Monitor	  www.csmonitor.com	  March	  19th,	  3:15pm	  	  Hello	  Ann,	  Thank	  you	  for	  reaching	  out	  to	  us,	  yes	  I	  would	  like	  to	  help	  you	  with	  your	  project.	  When	  do	  you	  plan	  on	  being	  in	  Los	  Angeles?	  It	  so	  happens	  I	  know	  a	  girl	  who	  has	  a	  Quinceanera	  party	  April	  5th,	  and	  she	  is	  our	  Cover	  model	  upon	  our	  current	  issue,	  if	  that	  date	  does	  not	  work	  with	  your	  schedule	  please	  send	  me	  more	  details	  and	  I	  can	  post	  it	  in	  our	  newsletter	  and	  social	  networks.	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My	  contact	  info:	  	  Norma	  Capitanachi	  	  714-­‐916-­‐0134	  ◦	  951-­‐444-­‐5870	  ◦	  323-­‐201-­‐7297	  Cell	  714-­‐916-­‐0134	  	  norma@quinceanerasmagazine.com	  	  quinceanerasmagazine.com	  	  Facebook	  Twitter	  You	  tube	  Linked	  in	  	  Thanks	  again,	  Norma!	  I	  just	  sent	  you	  an	  email	  with	  my	  information,	  let	  me	  know	  if	  there	  are	  any	  more	  questions.	  Best,	  Ann	  March	  20th,	  3:13pm	  	  Norma,	  A	  quick	  question,	  is	  it	  Samantha	  on	  the	  current	  cover	  who	  you	  are	  suggesting	  for	  the	  project?	  Let	  me	  know	  if	  she	  has	  any	  questions	  for	  me	  or	  if	  I	  can	  get	  in	  contact	  with	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her	  directly.	  Thanks	  again.	  Best,	  Ann	  Chat	  Conversation	  End	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Professional	  Analysis,	  Photo	  Use	  and	  Interview	  with	  Rania	  Matar	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Chapter	  5	  	  
The	  Personal	  Gaze	  in	  Storytelling:	  An	  Interview	  with	  Photographer	  Rania	  
Matar	  	   “Where	  are	  the	  men	  in	  your	  photos?”	  a	  critic	  asked	  Lebanese	  photographer	  Rania	  Matar	  early	  in	  her	  photography	  career.	  Back	  then	  her	  response	  was	  panic	  and	  guilt	  over	  what	  she	  then	  perceived	  as	  an	  oversight	  in	  her	  documentary	  work.	  Since	  then	  her	  relationship	  with	  her	  subjects	  and	  work	  have	  shifted	  as	  she	  embraced	  some	  of	  the	  strength	  that	  can	  come	  from	  a	  more	  personal	  approach.	  	  	   Although	  Matar	  came	  to	  a	  career	  in	  photography	  later	  in	  life,	  it	  was	  evident	  from	  the	  start	  that	  she	  had	  an	  interest	  in	  photographing	  the	  lives	  of	  women	  and	  children	  in	  ways	  that	  were	  closely	  tied	  with	  her	  personal	  history.	  Matar	  visited	  Lebanon	  after	  the	  war	  in	  2006	  to	  photograph	  the	  everyday	  lives	  of	  Lebanese	  families	  caught	  in	  the	  aftermath.	  In	  this	  work	  compiled	  for	  her	  first	  book,	  Ordinary	  
Lives,	  Matar	  was	  documenting	  subjects	  from	  her	  homeland,	  providing	  an	  intimate	  glimpse	  into	  their	  day	  to	  day	  lives	  with	  an	  understanding	  that	  likely	  stemmed	  from	  her	  own	  experiences	  growing	  up	  in	  Lebanon.	  As	  New	  York	  Times	  journalist,	  Anthony	  Shadid	  described	  in	  the	  book’s	  essay,	  "Matar	  may	  not	  try	  to	  represent	  the	  soul	  of	  Lebanon,	  but	  her	  images	  understand	  that	  essence	  evocatively	  well...	  [They]	  are	  most	  spectacularly	  about	  endurance	  and	  resilience,	  the	  tapestry	  of	  life."	  	   Documentary	  photography	  often	  places	  objectivity	  as	  the	  highest	  goal,	  not	  always	  recognizing	  the	  ways	  a	  photographer’s	  background	  can	  shape	  the	  framing	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and	  depth	  of	  a	  story.	  Matar’s	  history	  with	  Lebanon	  brought	  a	  unique	  understanding	  to	  the	  subjects	  in	  her	  book,	  Ordinary	  Lives,	  this	  understanding	  extended	  to	  her	  later	  work	  as	  Matar	  became	  interested	  in	  portraying	  the	  lives	  of	  girls	  and	  young	  women	  in	  New	  England	  and	  the	  Middle	  East.	  As	  a	  mother	  with	  an	  understanding	  of	  both	  worlds,	  she	  is	  uniquely	  qualified	  to	  tell	  the	  story.	  Matar	  came	  to	  the	  United	  States	  from	  Lebanon	  in	  1984	  and	  began	  a	  career	  as	  an	  architect.	  She	  began	  studying	  photography	  at	  the	  New	  England	  School	  of	  Photography	  with	  the	  goal	  to	  better	  capture	  the	  lives	  of	  her	  four	  adolescent	  children.	  The	  inspiration	  for	  more	  recent	  projects	  like,	  A	  Girl	  and	  Her	  Room	  and	  L’Enfant-­Femme	  came	  as	  she	  started	  observing	  and	  photographing	  her	  teenage	  daughter	  and	  her	  friends.	  The	  project	  gradually	  expanded	  to	  include	  work	  both	  in	  New	  England	  and	  in	  the	  Middle	  East	  as	  Matar	  brought	  her	  vision	  as	  a	  woman	  and	  a	  mother	  to	  the	  development	  of	  these	  collaborative	  portraits.	  The	  end	  result	  is	  part	  documentary	  and,	  as	  Matar	  describes,	  part	  autobiographical.	  As	  Anthony	  Shadid	  remarked,	  Matar’s	  images	  understand	  the	  essence	  of	  the	  subjects	  she	  photographs	  “evocatively	  well.”	  Perhaps	  this	  understanding	  comes	  in	  part	  by	  admitting	  and	  incorporating	  the	  autobiographical	  aspects	  to	  her	  work.	  	   	  
Ann	  Hermes:	  How	  do	  you	  think	  your	  gender	  informs	  the	  projects	  you	  chose	  to	  work	  on	  and	  the	  subjects	  you	  approach?	  	  
Rania	  Matar:	  I	  think	  the	  relationship	  between	  me	  as	  a	  woman	  and	  the	  girls	  I	  photograph	  is	  very	  different.	  I	  don’t	  think	  a	  man	  would’ve	  taken	  the	  same	  pictures.	  There	  is	  an	  intimacy	  there	  without	  the	  ambiguity	  in	  all	  this	  that	  might	  happen	  if	  it	  was	  someone	  from	  a	  different	  gender.	  I	  didn’t	  set	  out	  originally	  with	  my	  early	  work	  in	  Lebanon	  to	  start	  working	  with	  women,	  but	  at	  some	  point	  I	  realized	  I	  was	  only	  working	  with	  women.	  I	  later	  showed	  my	  work	  to	  someone	  and	  he	  actually	  asked	  me,	  “Where	  are	  the	  men	  in	  your	  pictures?”	  Originally	  I	  was	  horrified,	  and	  I	  went	  back	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and	  thought,	  alright,	  I’m	  going	  to	  photograph	  men	  now.	  But	  then	  I	  realized	  that	  I	  don’t	  really	  want	  to	  photograph	  men,	  and	  I’m	  drawn	  to	  women	  and	  to	  mothers	  because	  for	  me	  the	  work	  is	  somewhat	  autobiographical.	  And	  I	  thought	  much	  of	  what	  happens	  in	  the	  in	  the	  Middle	  East	  is	  the	  work	  of	  men	  and	  the	  women	  are	  the	  ones	  holding	  the	  homes	  together	  and	  so	  for	  me	  it	  was	  how	  it	  started.	  Really	  I	  didn’t	  set	  out	  to	  work	  just	  with	  women	  but	  it	  came	  intuitively	  over	  time.	  	  
	  Lara,	  Maya	  and	  the	  Bra,	  Damascus	  2006	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Photo	  Courtesy	  of	  Rania	  Matar	  	  
AH:	  Do	  you	  think	  that	  your	  role	  as	  a	  mother	  of	  two	  daughters	  informs	  the	  projects	  you	  chose	  to	  photograph	  and	  the	  way	  you	  photograph	  them?	  	  
RM:	  Originally	  my	  daughters	  inspired	  the	  work.	  I	  have	  two	  sons	  as	  well,	  but	  somehow	  I	  was	  inspired	  by	  my	  daughter	  who,	  at	  16	  was	  transforming.	  She	  affected	  the	  early	  stages	  of	  the	  project	  in	  the	  sense	  that	  she	  was	  the	  one	  who	  inspired	  the	  work	  on	  “A	  Girl	  and	  Her	  Room.”	  And	  of	  course	  I’m	  a	  mother	  in	  the	  way	  I	  look	  at	  the	  girls,	  but	  the	  relationship	  between	  me	  and	  the	  girls	  was	  the	  relationship	  of	  the	  photographer	  and	  a	  model.	  I	  realized	  that	  this	  was	  important	  and	  I	  started	  looking	  for	  girls	  I	  did	  not	  know	  prior	  to	  the	  photo	  shoot.	  So	  I	  would	  meet	  them	  and	  start	  working	  with	  them	  and	  let	  the	  relationship	  develop	  that	  way.	  And	  I	  thought	  it	  was	  important	  for	  me	  not	  to	  be	  associated	  with	  the	  mother	  because	  then	  they	  would	  not	  be	  themselves.	  It	  started	  from	  there	  but	  on	  some	  level	  it	  also	  made	  me	  more	  understanding	  of	  my	  daughters.	  So	  it	  also	  worked	  the	  other	  way	  around	  in	  that	  it	  made	  me	  appreciate	  so	  much	  about	  teenage	  girls	  and	  how	  vulnerable	  they	  are	  and	  it	  made	  me	  more	  understanding	  of	  my	  own	  daughters.	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  Photo	  Courtesy	  of	  Rania	  Matar	  	  
AH:	  How	  did	  you	  go	  about	  identifying	  subjects	  to	  photograph	  for	  “A	  Girl	  and	  Her	  
Room?”	  	  
RM:	  I	  had	  all	  of	  these	  photographs	  of	  my	  kids	  when	  they	  were	  little.	  And	  I	  was	  first	  inspired	  by	  my	  daughter	  but	  I	  didn’t	  start	  with	  my	  daughter,	  I	  started	  a	  little	  bit	  with	  her	  friends	  when	  they	  would	  came	  over.	  As	  soon	  as	  the	  project	  narrowed	  itself	  to	  the	  idea	  that	  I	  wanted	  to	  photograph	  a	  girl	  in	  her	  room	  I	  started	  typically	  with	  girls	  that	  I	  knew,	  with	  friends	  of	  hers	  or	  daughters	  of	  my	  friends,	  and	  I	  realized	  that	  it	  was	  very	  limiting	  for	  me	  and	  for	  the	  girls.	  And	  I	  like	  going	  somewhere	  with	  a	  completely	  clean	  slate	  and	  discover	  the	  person	  from	  scratch	  without	  going	  knowing	  that	  I	  know	  her	  mother	  or	  she	  knows	  me.	  So	  it	  developed	  slowly	  like	  that,	  and	  if	  I	  had	  not	  slowly	  realized	  what	  I	  was	  shooting	  I	  might	  not	  have	  put	  it	  together.	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  Cell	  Phones,	  Brookline	  2007	  Photo	  Courtesy	  of	  Rania	  Matar	  	  
AH:	  How	  did	  you	  relationship	  with	  the	  subjects	  play	  out	  as	  you	  were	  photographing	  them?	  	  	  
RM:	  It	  was	  very	  collaborative.	  I	  would	  work	  to	  get	  a	  sense	  of	  things	  in	  the	  beginning	  and	  take	  a	  couple	  of	  shots.	  I	  would	  put	  the	  camera	  down	  and	  then	  as	  we	  would	  start	  talking	  you	  could	  see	  their	  whole	  body	  relax	  and	  I	  would	  ask	  them	  to	  stay	  exactly	  like	  that	  and	  then	  I	  would	  shoot	  again.	  So	  it	  becomes	  intimate	  and	  they	  really	  let	  go	  and	  I	  think	  it’s	  up	  to	  me	  to	  create	  a	  setting	  where	  they’re	  comfortable	  around	  me	  and	  they	  are	  willing	  and	  cooperating	  and	  being	  themselves	  around	  me.	  It’s	  not	  easy	  on	  their	  part.	  Most	  of	  them	  completely	  got	  the	  project	  and	  it	  develops	  and	  keeps	  going.	  I	  spend	  some	  time	  with	  them	  in	  their	  homes	  because	  I	  don’t	  expect	  to	  get	  that	  kind	  of	  intimacy	  after	  just	  walking	  through	  the	  door.	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  Photo	  Courtesy	  of	  Rania	  Matar	  	  
AH:	  What	  do	  you	  parts	  of	  your	  experience	  do	  you	  draw	  from	  to	  help	  create	  a	  relaxed	  atmosphere	  with	  your	  subjects?	  	  	  
RM:	  I	  work	  well	  with	  people	  and	  I	  realize	  that	  it’s	  hard	  being	  in	  front	  of	  the	  camera.	  You	  have	  to	  let	  people	  know	  how	  to	  trust	  you	  and	  I	  don’t	  have	  a	  formula	  for	  that.	  I	  think	  you	  have	  to	  like	  to	  be	  around	  people	  and	  to	  be	  compassionate	  and	  to	  make	  people	  feel	  like	  you	  are	  not	  judging	  them.	  So	  I	  think	  it	  takes	  a	  lot	  respect	  and	  the	  sense	  not	  to	  take	  them	  for	  granted.	  There	  has	  to	  be	  a	  great	  sense	  of	  compassion	  and	  a	  need	  to	  help	  them	  have	  fun.	  I	  tell	  them,	  I	  want	  you	  to	  love	  these	  images,	  so	  the	  more	  you	  are	  yourself	  and	  willing	  to	  help	  me	  then	  the	  more	  you	  are	  going	  to	  like	  the	  image.	  So	  don’t	  hold	  back	  and	  don’t	  be	  shy.	  It’s	  very	  important	  to	  get	  to	  that	  point.	  	  
AH:	  Does	  your	  background	  in	  Lebanon	  along	  with	  your	  work	  photographing	  in	  the	  refugee	  camps	  there	  inform	  this	  work?	  	  
RM:	  I	  started	  this	  project	  in	  the	  United	  States	  and	  my	  earlier	  work	  was	  in	  Lebanon	  and	  I	  quickly	  realized	  in	  my	  work	  here	  that	  I	  was	  exactly	  like	  the	  girls	  I	  was	  photographing	  in	  the	  Boston	  area	  years	  ago.	  During	  my	  youth	  I	  was	  in	  Lebanon	  and	  growing	  up	  in	  a	  war,	  but	  at	  the	  core	  there	  is	  something	  so	  universal	  about	  that	  age	  and	  it	  was	  not	  just	  a	  matter	  of	  different	  times	  or	  even	  the	  locations,	  between	  the	  Middle	  East	  and	  here.	  This	  became	  important	  in	  all	  my	  work	  moving	  forward	  to	  include	  the	  two	  cultures	  and	  not	  to	  set	  them	  as	  comparisons	  of	  each	  other.	  I	  think	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everything	  you	  hear	  on	  the	  news	  here	  is	  focusing	  on	  all	  these	  differences	  and	  for	  me	  it	  was	  showing	  the	  exact	  opposite,	  showing	  our	  similarities.	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  Photo	  Courtesy	  of	  Rania	  Matar	  	  
AH:	  Do	  you	  feel	  like	  you	  helping	  to	  break	  down	  a	  stereotypical	  image	  of	  modern	  women	  in	  the	  Middle	  East?	  	  
RM:	  For	  me	  it	  was	  always	  “Us”	  and	  “Them”	  and	  I	  was	  wondering	  how	  I	  fit	  in	  here	  when	  I	  am	  “Them”	  and	  “Us”	  at	  the	  same	  time.	  My	  early	  work	  was	  meant	  to	  show	  the	  humanity	  of	  the	  Middle	  East	  and	  after	  9/11.	  It	  became	  really	  important	  to	  me	  to	  show	  the	  humanity	  of	  the	  women	  in	  the	  Middle	  East.	  I	  think	  a	  lot	  that	  was	  coming	  from	  the	  news	  is	  very	  negative,	  and	  for	  me	  it	  was	  never	  about	  the	  oppression	  and	  the	  veil,	  but	  for	  me	  it	  was	  very	  important	  to	  focus	  on	  our	  shared	  humanity.	  I	  also	  had	  the	  access	  in	  both	  countries,	  I	  speak	  both	  languages	  and	  I	  could	  relate	  to	  both	  countries	  equally.	  This	  was	  allowing	  me	  to	  do	  something	  personal.	  I	  wanted	  to	  own	  it	  and	  do	  something	  that	  feels	  a	  bit	  autobiographical.	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  Nour	  11,	  Chekka	  Lebanon	  2013	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Photo	  Courtesy	  of	  Rania	  Matar	  	  
AH:	  How	  would	  you	  describe	  some	  of	  the	  tension	  in	  some	  of	  your	  portraits	  along	  with	  the	  sense	  of	  girls	  becoming	  young	  women.	  	  
RM:	  In	  my	  project	  “L’Enfant	  Femme”	  this	  was	  a	  little	  bit	  of	  what	  I	  was	  after	  again	  in	  both	  cultures.	  I	  think	  these	  young	  girls	  are	  starting	  to	  be	  aware	  of	  their	  womanhood	  and	  their	  sexuality.	  This	  was	  again	  inspired	  by	  my	  younger	  daughter,	  where	  all	  of	  a	  sudden	  I	  could	  see	  that	  her	  body	  was	  starting	  to	  change	  and	  her	  whole	  attitude	  and	  demeanor	  was	  changing.	  Some	  people	  have	  a	  harder	  time	  with	  this	  work.	  But	  for	  me	  the	  girls	  are	  innocent	  and	  are	  coming	  to	  terms	  with	  their	  sexuality,	  and	  there’s	  nothing	  wrong	  with	  that.	  And	  I	  think	  that	  people	  who	  project	  more	  into	  it	  are	  projecting	  their	  own	  issues	  on	  it.	  Because	  if	  you	  ask	  a	  girl	  to	  pose	  for	  you,	  that’s	  what	  she	  will	  do.	  I	  don’t	  know	  if	  it’s	  what	  I	  would’ve	  done	  at	  that	  age,	  but	  with	  the	  times	  as	  well	  and	  what	  they	  are	  exposed	  to	  there’s	  something	  different	  about	  it.	  The	  girls	  are	  innocent,	  but	  they	  are	  really	  starting	  to	  be	  aware	  of	  the	  fact	  that	  they	  are	  about	  to	  become	  women.	  	  
AH:	  Do	  you	  ever	  get	  feedback	  from	  the	  viewers	  or	  the	  subject	  about	  the	  way	  they	  are	  portrayed	  and	  represented?	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RM:	  The	  girls	  loved	  it	  and	  the	  photos	  almost	  always	  became	  their	  profile	  on	  Facebook.	  The	  girls	  and	  the	  parents	  get	  it.	  I’ve	  never	  really	  had	  any	  complain	  or	  say	  anything	  bad	  about	  the	  photo.	  I’ve	  had	  people	  not	  agree	  to	  be	  photographed	  and	  I	  completely	  respect	  that,	  but	  once	  they	  were	  signed	  on	  they	  were	  fine	  and	  the	  girls	  enjoyed	  it	  and	  I	  made	  friends	  with	  the	  parents	  often.	  I	  take	  pride	  in	  the	  fact	  that	  the	  relationship	  I	  have	  with	  them	  is	  respectful	  and	  there’s	  a	  trust.	  So	  I	  need	  to	  also	  uphold	  that	  trust.	  I’m	  not	  trying	  to	  show	  anything	  that	  was	  not	  given	  to	  me.	  	  
	  Lilly	  G,	  Brookline,	  MA	  2009	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Photo	  Courtesy	  of	  Rania	  Matar	  	  
AH:	  Do	  you	  get	  a	  sense	  that	  the	  viewer	  takes	  away	  the	  impressions	  you	  intended?	  	  
RM:	  For	  the	  project,	  “A	  Girl	  and	  Her	  Room,”	  the	  book	  is	  out	  and	  it’s	  been	  exhibited	  in	  so	  many	  places	  and	  portrayed	  on	  blogs	  and	  I	  really	  feel	  like	  people	  got	  it.	  And	  I’ve	  exhibited	  in	  Lebanon	  and	  the	  Middle	  East	  and	  I’ve	  never	  heard	  any	  people	  get	  something	  different	  out	  of	  it.	  For	  me	  it’s	  important	  when	  I’m	  photographing	  the	  girls	  that	  I’m	  not	  judging	  them.	  I’m	  not	  trying	  to	  portray	  teenagers	  the	  way	  a	  lot	  of	  other	  photographers	  try.	  And	  I	  don’t	  think	  that’s	  good	  or	  bad,	  it	  just	  wasn’t	  my	  goal	  to	  show	  the	  rebellious	  teen.	  It	  was	  more	  my	  goal	  to	  capture	  the	  vulnerability,	  the	  humanness	  and	  the	  real	  person	  behind	  it	  and	  I	  think	  people	  could	  see	  that	  through	  the	  work.	  Photographing	  people	  is	  not	  easy.	  I’m	  photographing	  older	  women	  now	  and	  I’m	  finding	  that	  this	  is	  a	  lot	  harder.	  You	  have	  to	  take	  the	  picture,	  not	  necessarily	  that	  people	  are	  offering	  you,	  but	  what	  you	  are	  really	  seeing	  beyond	  that.	  And	  I	  love	  the	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quote	  from	  Henri	  Cartier-­‐Bresson,	  “You	  have	  to	  try	  and	  put	  your	  camera	  between	  the	  skin	  of	  a	  person	  and	  his	  shirt.”	  So	  I	  really	  think	  it’s	  a	  matter	  of	  working	  with	  people,	  and	  treating	  them	  with	  respect,	  but	  also	  working	  to	  get	  beyond	  the	  obvious.	  And	  it	  takes	  sometimes	  a	  long	  time	  for	  you	  to	  get	  to	  that	  point	  with	  some	  people.	  	  
	  Brigitte	  and	  Huguette,	  Ghazir	  Lebanon	  2013	   	  	  	  	  	  	  	  	  Photo	  Courtesy	  of	  Rania	  Matar	  	  
AH:	  I	  think	  it’s	  interesting	  how	  you	  mentioned	  that	  somewhere	  along	  the	  way	  you	  recognized	  that	  your	  work	  was	  autobiographical.	  That	  you	  are	  bringing	  yourself	  to	  the	  process	  of	  photographing	  others.	  Because	  many	  times	  photojournalist	  and	  documentary	  photographers	  make	  objectivity	  their	  goal	  and	  don’t	  want	  to	  recognize	  what	  they	  bring	  to	  each	  image	  that	  they	  take.	  And	  I	  think	  it’s	  interesting	  that	  you	  acknowledge	  what	  you	  bring	  to	  it	  and	  how	  your	  background	  changes	  the	  photo.	  	  
RM:	  It	  took	  a	  while	  to	  do	  that,	  and	  I	  realize	  that	  I	  don’t	  call	  my	  work	  documentary,	  which	  I	  used	  to	  at	  the	  beginning,	  because	  I	  don’t	  think	  of	  it	  like	  that	  anymore.	  I	  don’t	  mind	  going	  in	  and	  moving	  things	  around	  the	  room,	  not	  altering	  them	  entirely.	  I	  think	  at	  some	  point	  it	  became	  working	  in	  collaboration	  with	  the	  person	  instead	  of	  being	  there	  and	  disappearing.	  So	  at	  some	  point	  the	  work	  shifted	  a	  bit	  and	  that’s	  okay	  because	  we	  all	  grow	  as	  artists	  when	  we’re	  doing	  work.	  At	  first	  when	  someone	  asked	  me,	  “Where	  are	  the	  men	  in	  your	  photos?”	  I	  was	  really	  upset,	  but	  then	  I	  began	  to	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realize	  that	  I	  need	  to	  follow	  my	  instincts	  and	  I	  don’t	  care	  what	  anybody	  is	  saying,	  I’m	  interested	  in	  photographing	  the	  women.	  I	  came	  to	  the	  realization	  that	  my	  work	  that	  is	  personal.	  And	  I	  think	  it	  just	  gave	  me	  permission	  to	  work	  on	  whatever	  I	  wanted	  to	  photograph.	  When	  you	  realize	  that,	  it’s	  a	  huge	  breakthrough.	  	   	  Rania	  Matar’s	  work	  has	  shifted	  over	  the	  course	  of	  her	  relatively	  new	  career	  in	  photography,	  but	  she	  has	  come	  quickly	  to	  an	  intimacy	  and	  understanding	  that	  shines	  through	  her	  images.	  As	  a	  mother	  and	  a	  Lebanese	  American,	  Matar’s	  uniquely	  informed	  eye	  provides	  insight	  to	  the	  collaborative	  portraits	  displayed	  in	  A	  Girl	  and	  
Her	  Room,	  L’Enfant-­Femme,	  and	  Women	  Coming	  of	  Age.	  Matar	  has	  shown	  that	  a	  photographer’s	  images	  and	  relationship	  with	  a	  subject	  can	  gain	  greater	  depth	  by	  bringing	  autobiographical	  elements	  to	  the	  documentary	  approach.	  As	  Matar	  has	  described	  here,	  by	  lending	  personal	  history	  to	  the	  process,	  a	  photographer	  can	  strengthen	  the	  rapport	  on	  both	  sides	  of	  the	  lens	  and	  grow	  closer	  to	  portraying	  one’s	  subject	  and	  oneself	  truthfully	  through	  the	  camera.	  	  Images	  from	  A	  Girl	  and	  Her	  Room	  were	  recently	  on	  display	  in	  the	  show,	  She	  
Who	  Tells	  a	  Story:	  Women	  Photographers	  from	  Iran	  and	  the	  Arab	  World	  at	  the	  Museum	  of	  Fine	  Arts	  in	  Boston.	  	  Her	  work	  has	  also	  been	  recognized	  by	  UNICEF’s	  Photo	  of	  the	  Year	  Award,	  The	  European	  Publisher’s	  Award	  for	  Photography	  and	  she	  was	  selected	  as	  one	  of	  the	  Top	  100	  Distinguished	  Women	  Photographers	  in	  2008	  by	  Women	  in	  Photography	  International.	  She	  continues	  to	  show	  work	  in	  galleries	  both	  nationally	  and	  internationally	  and	  is	  currently	  a	  teacher	  at	  Massachusetts	  College	  of	  Art	  and	  Design.	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Appendix	  
	  
Introduction	  
	  	  	  	  	  On	  a	  reporting	  and	  photography	  assignment	  to	  Upper	  Egypt,	  I	  met	  a	  farmer’s	  daughter	  in	  a	  rural	  area	  along	  the	  Nile	  River.	  I	  had	  been	  photographing	  her	  father	  and	  the	  field	  workers	  for	  several	  minutes	  and	  was	  excited	  to	  see	  a	  new	  young	  face.	  The	  girl	  was	  about	  6	  years	  old,	  unveiled	  and	  dressed	  in	  a	  short	  sleeved,	  brightly	  colored	  outfit.	  As	  she	  was	  laughing	  and	  freely	  interacting	  with	  me	  and	  the	  other	  men	  working	  in	  the	  field,	  I	  was	  struck	  not	  just	  by	  her	  presence	  in	  there,	  but	  in	  her	  lack	  of	  inhibitions	  while	  playing	  with	  the	  men	  and	  boys	  in	  the	  group.	  She	  was	  the	  only	  girl	  or	  woman	  to	  be	  seen	  outside	  the	  walls	  of	  her	  home	  for	  miles	  in	  and	  around	  the	  small	  village.	  	  	  	  	  	  I	  knew	  the	  reason	  for	  her	  relative	  freedom-­‐	  she	  is	  young	  and	  hasn’t	  reached	  the	  age	  in	  rural	  Egyptian	  society	  when	  a	  Muslim	  woman	  dons	  a	  veil	  and	  stays	  close	  to	  home,	  interacting	  primarily	  with	  other	  members	  of	  her	  family.	  I	  began	  to	  wonder	  at	  what	  age	  the	  life	  of	  this	  farmer’s	  daughter	  would	  begin	  to	  change.	  At	  what	  point	  would	  she	  be	  asked	  to	  stay	  closer	  to	  home,	  take	  on	  household	  chores	  and	  consider	  marriage.	  In	  many	  cultures	  around	  the	  world	  there	  is	  a	  specific	  age	  and	  a	  corresponding	  event,	  religious	  or	  cultural,	  to	  mark	  this	  passage.	  For	  a	  girl	  moving	  from	  youth	  to	  adulthood,	  the	  change	  comes	  with	  new	  responsibilities	  and	  restrictions	  and	  expectations	  that	  most	  societies	  require	  of	  a	  young	  woman.	  Often	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the	  rituals,	  challenges	  and	  tests	  that	  make	  up	  a	  rite	  of	  passage	  for	  a	  young	  woman	  are	  meant	  to	  fortify	  and	  equip	  her	  to	  deal	  with	  these	  new	  demands.	  As	  a	  woman	  who	  underwent	  her	  own	  rite	  of	  passage	  within	  the	  religious	  community	  I	  grew	  up	  in,	  along	  with	  the	  expectations	  of	  the	  society	  I	  was	  born	  into,	  I	  am	  interested	  in	  examining	  how	  other	  cultures	  mark	  a	  young	  woman’s	  coming	  of	  age.	  As	  a	  graduate	  student	  photographing	  stories	  for	  The	  Missourian,	  and	  in	  my	  travels	  on	  assignment	  for	  The	  Christian	  Science	  Monitor,	  I	  have	  seen	  some	  of	  the	  different	  roles	  young	  women	  are	  expected	  to	  rill	  as	  they	  face	  adulthood	  in	  cultures	  around	  the	  world.	  In	  my	  current	  role	  as	  a	  staff	  photographer	  for	  The	  Christian	  Science	  Monitor,	  I	  often	  have	  the	  opportunity	  to	  travel	  within	  the	  United	  States	  and	  overseas,	  visiting	  countries	  where	  women	  hold	  different	  roles	  in	  their	  society.	  My	  goal	  is	  to	  utilize	  these	  travel	  opportunities	  to	  explore	  various	  coming	  of	  age	  ceremonies	  for	  young	  women	  and	  girls	  within	  the	  United	  States	  and	  throughout	  the	  world.	  	  I	  believe	  greater	  themes	  about	  international	  women’s	  roles	  and	  women’s	  rights	  are	  open	  to	  exploration	  through	  the	  photographic	  documentation	  of	  female	  rites	  of	  passage.	  The	  rituals	  that	  a	  society	  imposes	  upon	  women	  as	  they	  come	  of	  age	  can	  reveal	  much	  about	  that	  society.	  Even	  the	  age	  at	  which	  many	  of	  the	  rituals	  take	  place	  can	  provide	  insight	  into	  the	  roles	  young	  woman	  will	  play	  in	  that	  culture.	  This	  project	  provides	  a	  framework	  to	  explore	  a	  the	  role	  of	  women	  in	  a	  culture’s	  identity.	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Project	  Proposal	  
	  	  	  	  	  I	  have	  identified	  four	  religious	  and	  cultural	  rites	  of	  passage	  for	  young	  women	  to	  photograph:	  a	  debutante	  cotillion	  ball,	  a	  Quinceañera,	  a	  Bat	  Mitzvah,	  and	  the	  sacrament	  of	  Confirmation.	  I	  will	  identify	  young	  women	  taking	  part	  in	  each	  of	  the	  ceremonies	  mentioned	  and	  photograph	  them	  and	  their	  families	  as	  they	  participate	  in	  each	  ceremony.	  Photography	  of	  the	  work	  and	  study	  each	  young	  woman	  will	  go	  through	  in	  preparation	  for	  her	  rite	  of	  passage	  will	  be	  an	  important	  aspect	  of	  the	  project	  as	  well.	  	  	  	  	  	  Reaching	  out	  to	  religious	  and	  cultural	  institutions	  as	  well	  as	  immigrant	  communities	  will	  help	  me	  identify	  subjects	  willing	  to	  participate.	  It	  will	  be	  important	  to	  locate	  these	  individuals	  in	  the	  preparations	  stages	  leading	  up	  to	  the	  events	  that	  mark	  their	  passage	  into	  adulthood.	  This	  will	  give	  me	  adequate	  time	  to	  gain	  consent	  from	  their	  families	  and	  religious	  authorities,	  as	  well	  as	  familiarize	  everyone	  involved	  with	  the	  project.	  For	  example,	  this	  would	  require	  me	  to	  get	  in	  touch	  with	  a	  Jewish	  Community	  Center	  or	  synagogue	  to	  locate	  a	  non-­‐Orthodox	  Jewish	  family	  with	  a	  daughter	  preparing	  for	  her	  Bat	  Mitzvah	  and	  being	  interviews.	  This	  will	  also	  give	  me	  the	  necessary	  time	  to	  research	  and	  familiarize	  myself	  with	  important	  aspects	  of	  each	  tradition.	  	  	  	  	  The	  research	  and	  photographic	  documentation	  of	  this	  project	  began	  in	  the	  fall	  and	  winter	  or	  2013	  and	  the	  bulk	  of	  the	  photography	  will	  be	  done	  in	  the	  winter	  and	  spring	  of	  2014.	  After	  photographing	  the	  selected	  four	  rites	  of	  passage,	  I	  will	  edit	  and	  compile	  a	  series	  of	  five	  to	  eight	  images	  from	  each	  event	  or	  subject.	  The	  goal	  of	  the	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edit	  is	  to	  represent	  and	  highlight	  the	  defining	  aspects	  of	  each	  rite	  of	  passage	  and	  demonstrate	  how	  these	  rituals	  help	  define	  the	  participants	  role	  as	  an	  adult	  within	  their	  society.	  The	  series	  of	  images	  will	  include	  extended	  caption	  information,	  interviews	  with	  the	  subjects	  and	  a	  brief	  overview	  of	  the	  event	  and	  the	  subject.	  I	  will	  also	  complete	  weekly	  field	  notes	  via	  blog	  to	  share	  with	  my	  committee.	  For	  the	  field	  notes	  and	  final	  project	  I	  will	  research	  the	  history	  of	  each	  rite	  of	  passage,	  and	  it’s	  religious	  and	  cultural	  significance.	  It	  will	  also	  be	  important	  to	  attempt	  to	  demonstrate	  in	  the	  text	  and	  images	  how	  a	  ritual	  has	  changed	  or	  modernized	  over	  time.	  	  	  	  	  	  The	  goal	  for	  publication	  will	  be	  a	  two	  page	  photo	  spread	  in	  The	  Christian	  Science	  Monitor’s	  InPictures	  section	  of	  the	  weekly	  print	  magazine.	  To	  differentiate	  my	  professional	  skills	  component	  from	  this	  print	  edition,	  a	  new	  edit	  of	  the	  images	  will	  be	  made	  for	  publication	  with	  the	  collaborative	  efforts	  of	  myself	  and	  the	  photo	  editor.	  The	  photo	  spread	  will	  run	  with	  a	  short	  descriptive	  article	  and	  extended	  captions,	  including	  direct	  quotes	  from	  the	  subject,	  along	  with	  historical	  information	  about	  each	  event.	  An	  online	  image	  gallery	  with	  a	  brief	  introduction	  and	  extended	  captions	  will	  also	  appear	  on	  The	  Christian	  Science	  Monitor’s	  website	  to	  be	  pegged	  with	  appropriate	  online	  stories.	  	  	  	  	  	  The	  goal	  in	  focusing	  on	  these	  rites	  of	  passage	  is	  to	  gain	  greater	  insights	  into	  the	  role	  of	  women	  in	  the	  cultures	  and	  religions	  I	  will	  be	  photographing	  by	  exploring	  interesting	  aspects	  of	  the	  ritual	  itself	  and	  by	  taking	  a	  look	  at	  the	  modern	  young	  women	  taking	  part	  in	  it.	  It	  is	  my	  belief	  that	  the	  challenges	  and	  tests	  required	  to	  enter	  adulthood	  reveal	  some	  of	  the	  values	  of	  the	  culture	  and	  the	  way	  a	  particular	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society	  values	  its	  female	  members.	  Many	  of	  these	  rites	  of	  passage	  will	  fall	  outside	  of	  my	  realm	  of	  experience,	  and	  some	  I	  will	  be	  able	  to	  directly	  identify	  with.	  Photographing	  these	  events	  will	  require	  as	  objective	  a	  frame	  as	  possible	  and	  a	  connection	  with	  the	  subject.	  It	  is	  my	  hope	  that	  my	  interactions	  with	  these	  young	  women	  will	  change	  the	  lens	  with	  which	  I	  view	  the	  rite	  itself	  and	  the	  culture,	  while	  challenging	  the	  unconscious	  biases	  of	  the	  viewer	  as	  well.	  	  	  
Professional	  Analysis	  
	  	  	  	  	  As	  a	  female	  photographer	  I	  can	  bring	  a	  unique	  interaction	  and	  framework	  while	  documenting	  young	  women	  going	  through	  different	  versions	  of	  a	  process	  I	  went	  through	  in	  my	  youth.	  Similarly	  other	  female	  photographers	  have	  offered	  intimate	  insights	  into	  the	  worlds	  of	  young	  women.	  Documentary	  photographer	  and	  videographer,	  Lauren	  Greenfield’s	  work	  on	  projects	  like,	  “Girl	  Culture,”	  and	  “Thin”	  have	  given	  viewers	  a	  deeper	  look	  into	  the	  lives	  of	  young	  women	  in	  American	  culture.	  In	  more	  recent	  examples,	  Diana	  Markosian	  documents	  the	  lives	  of	  young	  women	  in	  Chechnya	  in	  the	  midst	  of	  the	  increasing	  Islamicization	  of	  the	  region	  and	  the	  poverty	  that	  has	  crept	  in.	  Her	  images	  offer	  a	  look	  at	  a	  girl’s	  progression	  into	  womanhood	  through	  their	  adherence	  to	  the	  hijab,	  dating,	  marriage	  and	  motherhood	  in	  an	  unstable	  region.	  Along	  a	  similar	  line	  of	  exploration,	  Rania	  Matar	  with	  her	  project,	  A	  Girl	  and	  Her	  Room,	  provides	  portraits	  of	  young	  women	  in	  the	  United	  States	  and	  the	  Middle	  East	  in	  the	  spaces	  they	  call	  their	  own.	  Though	  confined	  to	  one	  room	  and	  an	  individual,	  these	  portraits	  provide	  insights	  about	  the	  subjects	  and	  the	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culture	  they	  are	  photographed	  in.	  These	  are	  just	  a	  few	  examples	  of	  the	  many	  female	  photographers	  working	  to	  provide	  a	  broader	  cultural	  perspective	  through	  the	  documentation	  of	  the	  lives	  of	  young	  women	  and	  their	  progression	  into	  adulthood.	  Many	  of	  these	  photographers	  whether	  consciously	  or	  unconsciously	  use	  their	  backgrounds	  and	  perspectives	  to	  shape	  their	  interactions	  with	  the	  subject,	  affecting	  the	  outcome	  of	  the	  work.	  At	  times	  they	  are	  able	  to	  provide	  more	  intimate	  images	  than	  those	  of	  a	  photographer	  with	  a	  different	  gender	  and	  background.	  I	  propose	  taking	  a	  closer	  look	  at	  the	  awareness	  of	  a	  female	  photographer	  on	  how	  her	  gender	  shapes	  her	  photography,	  especially	  while	  documenting	  young	  women.	  Taking	  the	  question	  further,	  I	  would	  like	  to	  examine	  the	  ways	  this	  phenomenon	  shapes	  a	  viewer’s	  interpretation	  of	  the	  subjects	  and	  how	  the	  work	  might	  form	  stereotypes.	  	  	  	  	  	  It	  is	  my	  goal	  to	  chose	  three	  female	  photographers	  documenting	  the	  lives	  of	  young	  women	  and	  interview	  them	  about	  their	  approach	  to	  their	  projects.	  The	  goal	  of	  the	  interviews	  will	  be	  to	  examine	  whether	  these	  photographers	  believe	  that	  their	  gender	  and	  background	  changed	  their	  relationship	  with	  the	  subject	  and	  changed	  the	  photographic	  process.	  I	  will	  compile	  these	  interviews	  into	  an	  article	  that	  will	  look	  into	  the	  ways	  the	  background	  of	  a	  photographer	  can	  alter	  the	  story	  and	  how	  an	  awareness	  of	  this	  can	  help	  strengthen	  a	  photographer’s	  work.	  	  	  	  	  	  The	  results	  of	  these	  interviews	  will	  be	  compiled	  into	  an	  article	  that	  would	  be	  of	  interest	  to	  professionals	  in	  the	  journalism	  field,	  as	  well	  as	  students	  and	  researchers	  in	  social	  science	  and	  media	  theory.	  My	  goal	  is	  to	  publish	  the	  article	  in	  a	  trade	  publication	  for	  professional	  photographer	  such	  as	  News	  Photographer	  Magazine	  or	  on	  the	  NPPA	  website.	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Theoretical	  Framework	  
	  	  	  	  	  When	  talking	  about	  conscious	  or	  unconscious	  biases	  in	  social	  interactions	  and	  the	  ways	  photographers	  have	  the	  power	  to	  challenge	  or	  add	  to	  stereotypes,	  it	  is	  important	  to	  bring	  up	  framing	  theory.	  Framing	  theory,	  in	  the	  context	  of	  social	  science	  and	  communication,	  is	  applicable	  to	  both	  my	  project	  and	  professional	  analysis.	  In	  the	  realm	  of	  social	  science,	  framing	  theory	  offers	  insights	  into	  the	  relationship	  between	  a	  photographer	  and	  subject.	  In	  the	  context	  of	  my	  professional	  analysis,	  it	  can	  guide	  my	  interviews	  about	  how	  the	  gender	  of	  a	  photographer	  might	  alter	  the	  interaction	  with	  a	  young	  woman	  as	  a	  subject.	  In	  my	  project	  it	  will	  help	  raise	  awareness	  about	  how	  my	  own	  background	  may	  be	  altering	  the	  ways	  I	  interpret	  a	  scene	  or	  a	  subject.	  This	  awareness	  is	  an	  important	  step	  in	  the	  direction	  of	  a	  fair	  and	  balanced	  representation	  of	  my	  subjects.	  	  Within	  the	  realm	  of	  media	  research,	  framing	  theory	  works	  to	  examine	  the	  ways	  the	  media	  focuses	  on	  different	  feature	  of	  a	  story	  or	  individual,	  coaxing	  a	  reader	  or	  viewer	  to	  dedicate	  their	  attention	  in	  a	  particular	  direction.	  What	  the	  viewer	  takes	  away	  from	  a	  series	  of	  photographs	  is	  in	  part	  the	  design	  of	  the	  photographer.	  In	  this	  way	  frame	  theory	  can	  guide	  my	  questions	  with	  the	  female	  photographers	  I	  chose	  to	  interview	  about	  what	  message	  they	  hope	  to	  impart	  on	  their	  viewers	  through	  the	  editing	  and	  presentation	  of	  their	  work.	  Framing	  theory	  can	  offer	  guidelines	  to	  the	  formation	  of	  questions	  in	  the	  interview	  process	  of	  my	  professional	  analysis	  and	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provide	  context	  to	  analyze	  the	  way	  I	  interpret	  and	  present	  the	  subjects	  I	  chose	  to	  photograph	  in	  my	  photography	  project.	  	  	  
Addendum:	   	  
	   With	  the	  focus	  on	  the	  in-­‐depth	  interview	  as	  my	  methodology	  in	  the	  professional	  analysis,	  it	  is	  also	  important	  for	  me	  to	  review	  this	  qualitative	  research	  method.	  I	  included	  an	  examination	  of	  a	  research	  study	  in	  which	  framing	  theory	  and	  the	  in-­‐depth	  interview	  overlap	  in	  the	  literature	  review.	  In	  order	  to	  inform	  and	  improve	  my	  in-­‐depth	  interview	  techniques,	  I	  also	  read	  and	  cited	  in	  my	  bibliography	  a	  scholarly	  journal	  article	  designed	  for	  instructors	  in	  sociology	  for	  teaching	  effective	  in-­‐depth	  interviewing	  methods.	  This	  qualitative	  methodology	  allowed	  me	  to	  produce	  a	  more	  intimate	  and	  insightful	  professional	  analysis	  that	  reviewed	  the	  autobiographical	  framing	  of	  photographer	  Rania	  Matar’s	  documentary	  work.	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Literature	  Review	  
	   In	  the	  Christian	  Science	  Monitor	  newsroom,	  three	  of	  my	  female	  colleagues,	  a	  photo	  editor,	  a	  layout	  and	  page	  designer,	  and	  a	  staff	  photographer	  stood	  in	  front	  of	  a	  screen	  as	  they	  shifted,	  switched	  and	  resized	  images	  in	  the	  layout	  of	  a	  two	  page	  photo	  spread	  on	  a	  Gettysburg	  reenactment.	  The	  placement	  and	  size	  of	  a	  group	  of	  images	  can	  change	  the	  tone	  and	  emphasis	  of	  a	  photo	  essay,	  so	  there	  is	  always	  consideration	  put	  into	  the	  editing	  and	  layout	  process.	  After	  a	  while	  there	  was	  a	  general	  consensus	  within	  the	  group	  on	  the	  image	  selection,	  sizing	  and	  placement	  and	  the	  pages	  were	  sent	  to	  the	  printers.	  Upon	  seeing	  the	  final	  published	  edition,	  the	  photo	  editor	  laughed,	  saying,	  “This	  was	  clearly	  designed	  and	  created	  by	  women.”	  She	  was	  alluding	  to	  the	  fact	  that	  the	  centermost	  and	  largest	  image	  was	  a	  detail	  shot	  of	  cast	  iron	  pots	  cooking	  over	  a	  fire.	  Most	  of	  the	  newsroom	  agreed	  with	  the	  assessment	  based	  on	  the	  number	  of	  detail	  images	  of	  daily	  life	  at	  the	  campsite	  compared	  to	  the	  relatively	  small	  number	  and	  size	  of	  the	  action	  images	  of	  reenactors	  fighting	  and	  firing	  guns.	  	  	   Would	  a	  greater	  emphasis	  on	  action	  and	  machinery	  been	  visible	  in	  the	  final	  product	  had	  a	  male	  photographer	  documented	  the	  event	  or	  a	  male	  editor	  chosen	  the	  images?	  Is	  the	  set	  of	  criteria	  being	  used	  to	  define	  traditional	  news	  in	  this	  instance	  white,	  male	  and	  Western	  oriented?	  And	  lastly	  what	  would	  a	  historian	  or	  participant	  in	  the	  reenactment	  focused	  on	  as	  the	  important	  aspects	  of	  the	  event?	  These	  are	  all	  important	  questions	  to	  ask	  about	  the	  framing	  of	  a	  photography	  in	  the	  media	  and	  the	  impact	  it	  has	  on	  the	  final	  product	  that	  reaches	  the	  audience.	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   At	  each	  stage	  of	  the	  news	  production	  process	  the	  story	  or	  subject	  is	  framed	  and	  reframed.	  This	  is	  most	  apparent	  in	  the	  photographic	  process	  in	  which	  choices	  must	  be	  made	  with	  each	  image.	  When	  pointing	  a	  camera	  at	  a	  subject,	  the	  photographer	  must	  decide	  what	  is	  unnecessary	  and	  can	  be	  eliminated	  and	  what	  should	  be	  the	  central	  focus	  of	  the	  image.	  Even	  choices	  of	  exposure	  can	  alter	  the	  mood	  of	  an	  object,	  person	  or	  event	  within	  the	  camera’s	  viewfinder.	  “...If	  the	  photographer’s	  frame	  surrounded	  two	  figures,	  isolating	  them	  from	  the	  crowd	  in	  which	  they	  stood,	  it	  created	  a	  relationship	  between	  those	  two	  figures	  that	  had	  not	  existed	  before.	  The	  central	  act	  of	  photography,	  the	  act	  of	  choosing	  and	  eliminating,	  forces	  a	  concentration	  on	  the	  picture	  edge	  -­‐	  the	  line	  that	  separates	  in	  from	  out	  -­‐	  and	  on	  the	  shapes	  that	  are	  created	  by	  it.’	  (Szarkowski,	  100).	  The	  photographer	  therefore	  has	  the	  power	  to	  set	  the	  tone	  of	  the	  image,	  with	  or	  without	  the	  help	  of	  the	  subject.	  Whether	  consciously	  or	  subconsciously,	  the	  photographer	  is	  filtering	  what	  is	  in	  front	  of	  the	  lens	  through	  his	  or	  her	  experiences,	  background	  and	  personal	  knowledge.	  The	  photographer,	  as	  a	  part	  of	  the	  media	  is	  both	  adding	  to	  and	  being	  affected	  by	  societal	  norms	  and	  stereotypes	  and	  researchers	  have	  often	  looked	  to	  framing	  theory	  to	  examine	  the	  effects	  of	  this	  phenomenon.	  	  	   While	  framing	  theory	  appears	  in	  research	  relating	  to	  management	  and	  studies	  in	  social	  interaction,	  it	  is	  relevant	  in	  the	  field	  of	  media	  studies.	  When	  applied	  to	  media,	  framing	  theory	  offers	  a	  method	  to	  study	  the	  effects	  of	  widespread	  journalistic	  practices	  on	  media	  consumers.	  Though	  the	  theory	  is	  often	  applied	  to	  media	  studies	  today,	  some	  of	  the	  first	  ideas	  in	  framing	  theory	  were	  introduced	  in	  the	  social	  science	  by	  sociologist	  Erving	  Goffman	  in	  1974	  through	  his	  work,	  “Frame	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Analysis:	  An	  Essay	  on	  the	  Organization	  of	  Experience.”	  Goffman	  was	  one	  of	  the	  pioneers	  of	  framing	  theory	  and	  the	  first	  to	  introduce	  some	  of	  the	  concepts	  and	  language	  used	  in	  the	  research	  that	  followed	  him.	  In	  Frame	  Analysis,	  Goffman	  offers	  a	  basic	  definition	  of	  the	  frames	  utilized	  in	  social	  interactions.	  “I	  assume	  that	  definitions	  of	  a	  situation	  are	  built	  up	  in	  accordance	  with	  principles	  of	  organization	  which	  govern	  events-­‐	  at	  least	  social	  ones-­‐	  and	  our	  subjective	  involvement	  in	  them;	  frame	  is	  the	  word	  I	  use	  to	  refer	  to	  such	  of	  these	  basic	  elements	  as	  I	  am	  able	  to	  identify.”	  (Goffman,	  10-­‐11).	  Goffman	  examines	  the	  ways	  our	  understanding	  of	  a	  situation	  alter	  our	  involvement	  and	  interaction	  with	  others.	  He	  picks	  apart	  several	  variations	  on	  typical	  social	  interaction	  and	  roles	  that	  individuals	  play,	  from	  deception	  to	  play	  and	  the	  ways	  which	  people	  deal	  with	  the	  unexpected.	  Along	  the	  way	  he	  applies	  keywords	  and	  basic	  definitions	  to	  each	  situation,	  providing	  a	  structure	  to	  examine	  it.	  It	  is	  useful	  to	  examine	  the	  role	  of	  photojournalist	  through	  lens	  Goffman	  provides.	  In	  highlighting	  a	  variety	  of	  complex	  interpersonal	  roles	  different	  parties	  take	  on	  in	  different	  interactions,	  Goffman	  touches	  on	  some	  of	  the	  frames	  that	  affect	  the	  early	  stages	  of	  the	  reporting	  and	  photographing	  process	  through	  aspects	  of	  the	  journalist/subject	  relationship.	  The	  skewed	  roles	  and	  shifts	  in	  power	  dynamics	  between	  a	  member	  of	  the	  media	  and	  the	  subject	  of	  the	  story	  can	  be	  examined	  through	  Goffman’s	  theories	  on	  broken	  frames.	  Frames	  can	  be	  broken	  when	  the	  involvement	  of	  participating	  individuals	  is	  shifted	  through	  either	  chance	  or	  through	  well	  defined	  social	  or	  professional	  roles	  as	  in	  the	  case	  of	  members	  of	  the	  media	  in	  their	  interactions	  with	  subjects.	  “All	  frames	  involve	  expectations	  of	  a	  normative	  kind	  as	  to	  how	  deeply	  and	  fully	  the	  individual	  is	  to	  be	  carried	  into	  the	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activity	  organized	  by	  the	  frames.	  Of	  course,	  frames	  differ	  quite	  widely	  in	  the	  involvement	  prescribed	  by	  participants	  sustaining	  them.”	  (Goffman,	  345).	  In	  this	  way	  the	  frames	  that	  define	  normal	  social	  interactions	  are	  broken	  through	  the	  expectation	  of	  objectivity	  on	  the	  part	  of	  journalists.	  	  Similarly	  Goffman’s	  look	  at	  the	  manufacture	  of	  negative	  experience	  gives	  insights	  into	  the	  ways	  a	  subject	  might	  deceive	  a	  member	  of	  the	  media	  in	  ways	  large	  or	  small,	  by	  altering	  the	  way	  they	  present	  themselves	  or	  a	  story	  a	  journalist	  is	  reporting	  on.	  examining	  deceit	  in	  everyday	  interactions,	  the	  need	  for	  fact	  checking	  and	  interviewing	  multiple	  sources	  as	  a	  basic	  journalistic	  practice	  is	  also	  touched	  upon,	  “Central,	  of	  course,	  is	  the	  notion	  that	  if	  a	  strip	  of	  activity	  is	  allowed	  to	  proceed	  long	  enough,	  or	  if	  the	  biography	  of	  the	  materials	  from	  which	  it	  is	  constructed	  is	  checked	  out,	  the	  truth	  will	  out.”	  (Goffman,	  440).	  In	  this	  way	  Goffman	  sees	  the	  ways	  interpretations	  of	  a	  story	  or	  individual	  are	  subject	  to	  the	  ways	  an	  individual	  presents	  himself	  or	  herself	  to	  a	  member	  of	  the	  media	  just	  as	  the	  individual	  is	  subject	  to	  the	  interpretations	  of	  the	  journalist	  who	  is	  writing	  about	  or	  photographing	  them.	  	  	   Though	  his	  observations	  and	  commentary	  deal	  primarily	  with	  social	  interactions,	  he	  does	  comment	  upon	  the	  work	  of	  the	  media	  and	  utilize	  it	  for	  his	  research.	  Goffman	  includes	  news	  clippings,	  reports	  and	  various	  bits	  of	  media,	  labeling	  them	  ‘strips’	  to	  examine	  and	  illustrate	  a	  particular	  point	  he	  is	  trying	  to	  make.	  He	  also	  addresses	  the	  media	  directly	  in	  the	  introduction:	  “Obviously,	  passing	  events	  that	  are	  typical	  or	  representative	  don’t	  make	  the	  new	  just	  for	  that	  reason;	  only	  extraordinary	  ones	  do,	  and	  even	  these	  are	  subject	  to	  the	  editorial	  violence	  routinely	  employed	  by	  gentle	  writers.	  Our	  understanding	  of	  the	  world	  precedes	  these	  stories,	  determining	  which	  ones	  reporters	  will	  select	  and	  how	  the	  ones	  that	  are	  selected	  will	  be	  told.	  Human	  interest	  stories	  are	  a	  caricature	  of	  evidence	  in	  the	  very	  degree	  of	  their	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interest,	  providing	  a	  unity,	  coherence,	  pointedness,	  self-­‐completeness,	  and	  drama	  only	  crudely	  sustained,	  if	  at	  all,	  by	  everyday	  living.	  Each	  is	  a	  cross	  between	  an	  experimentum	  crucim	  and	  a	  sideshow.	  That	  is	  their	  point.	  The	  design	  of	  these	  reported	  events	  is	  fully	  responsive	  to	  our	  demands-­‐	  which	  are	  not	  for	  facts	  but	  for	  typifications.	  Their	  telling	  demonstrates	  the	  power	  of	  our	  conventional	  understandings	  to	  cope	  with	  the	  bizarre	  potentials	  of	  social	  life,	  the	  furthest	  reaches	  of	  experience.	  What	  appears	  then,	  to	  be	  a	  threat	  to	  our	  way	  of	  making	  sense	  of	  the	  world	  turns	  out	  to	  be	  an	  ingeniously	  selected	  defense	  of	  it.	  We	  press	  these	  stories	  to	  the	  wind;	  they	  keep	  the	  world	  from	  unsettling	  us...as	  frame	  fantasies	  which	  manage,	  through	  the	  hundred	  liberties	  taken	  by	  their	  tellers,	  to	  celebrate	  our	  beliefs	  about	  the	  workings	  of	  the	  world.”	  (Goffman,	  15).	  	  	  Goffman	  considers	  the	  media	  to	  be	  a	  vehicle	  for	  fulfilling	  and	  feeding	  the	  public	  with	  ideas	  and	  subjects	  condensed	  into	  a	  safe	  and	  digestible	  package	  constrained	  and	  explained	  through	  the	  lens	  of	  societal	  norms.	  The	  idea	  of	  the	  media	  forming	  and	  reinforcing	  stereotypes	  is	  hinted	  at	  here	  and	  examined	  in	  greater	  detail	  by	  researchers	  in	  frame	  theory	  down	  the	  line.	  	  	   In	  1993,	  Robert	  M.	  Entman	  wrote,	  “Framing:	  Toward	  Clarification	  of	  a	  Fractured	  Paradigm”	  which	  went	  a	  long	  way	  in	  defining	  frame	  analysis	  in	  the	  context	  of	  media	  and	  communications	  studies.	  Entman	  takes	  great	  strides	  in	  defining	  the	  way	  frames	  alter	  thought	  through	  media.	  “Framing	  essentially	  involves	  selection	  and	  salience.	  To	  frame	  is	  to	  select	  some	  aspects	  of	  a	  perceived	  reality	  and	  make	  them	  more	  salient	  n	  a	  communicating	  text,	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  promote	  a	  particular	  problem	  definition,	  casual	  interpretation,	  moral	  evaluation,	  and/or	  treatment	  recommendation	  for	  the	  item	  described...Frames,	  then,	  define	  problems-­‐-­‐determine	  what	  a	  causal	  agent	  is	  doing	  with	  what	  costs	  and	  benefits,	  usually	  measured	  in	  terms	  of	  common	  cultural	  values;	  diagnose	  causes-­‐-­‐identify	  the	  forces	  creating	  the	  problem;	  make	  moral	  judgements-­‐-­‐evaluate	  causal	  agents	  and	  their	  effects;	  and	  suggest	  remedies-­‐-­‐offer	  and	  justify	  treatments	  for	  the	  problems	  and	  predicts	  their	  likely	  effects.”	  (Entman,	  52).	  	  	  Here	  Entman	  defines	  the	  function	  and	  intent	  of	  frames,	  in	  the	  same	  text	  he	  goes	  on	  to	  describe	  “the	  communicator,	  the	  text,	  the	  receiver	  and	  the	  culture”	  as	  the	  specific	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areas	  in	  the	  communication	  process	  that	  these	  frames	  appear.	  Within	  the	  parameters	  of	  Entman’s	  description	  of	  the	  appearance	  and	  function	  of	  frames,	  both	  the	  culture	  and	  the	  communicator	  are	  key	  in	  elevating	  the	  salience	  of	  a	  piece	  of	  information.	  As	  a	  set	  of	  “commonly	  invoked	  frames”	  culture	  shapes	  both	  the	  view	  of	  the	  receiver	  and	  the	  communicator.	  The	  communicator	  is	  both	  influenced	  by	  and	  feeds	  into	  cultural	  frames,	  allowing	  them	  to	  chose	  the	  defining	  aspects	  of	  a	  scene	  or	  subject.	  By	  highlighting	  certain	  aspects	  and	  omitting	  others,	  the	  communicator	  makes	  it	  more	  likely	  that	  they	  will	  be	  noticed	  and	  absorbed	  by	  the	  receiver,	  though	  it	  is	  subject	  to	  the	  frames	  of	  the	  receiver	  as	  well.	  Entman	  also	  states	  that	  the	  media	  makes	  moral	  judgements	  in	  this	  case	  as	  well,	  imparting	  them	  on	  the	  reader.	  If	  the	  communicator	  produces	  a	  compelling	  argument	  the	  reader	  or	  viewer	  can	  be	  carried	  along	  with	  the	  moral	  judgment	  presented.	  In	  these	  cases	  awareness	  from	  the	  reader	  or	  viewer	  about	  the	  objectives	  or	  background	  of	  the	  communicator	  presenting	  the	  moral	  judgement	  is	  important.	  Otherwise	  the	  responsibility	  falls	  to	  the	  communicator	  present	  a	  fair	  and	  balanced	  story.	  Entman	  applies	  his	  organized	  framing	  paradigm	  to	  a	  series	  of	  issues	  in	  the	  political,	  social	  and	  communications	  world,	  including	  the	  issue	  of	  journalistic	  objectivity.	  Entman	  argues	  that	  modern	  reporters	  often	  blindly	  follow	  cultural	  frames	  and	  those	  of	  more	  dominant	  media	  outlets	  in	  shaping	  the	  way	  they	  produce	  news.	  He	  argues	  that	  a	  more	  informed	  and	  aware	  media	  producer	  will	  make	  more	  objective	  choices.	  “If	  educated	  to	  understand	  the	  difference	  between	  including	  scattered	  oppositional	  facts	  and	  challenging	  a	  dominant	  news	  frame,	  journalists	  might	  be	  better	  equipped	  to	  construct	  news	  that	  makes	  equally	  salient-­‐-­‐equally	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accessible	  to	  the	  average,	  inattentive	  and	  marginally	  informed	  audience-­‐-­‐two	  or	  more	  interpretations	  of	  problems.”	  (Entman,	  57).	  If	  journalists,	  or	  communicators,	  as	  Entman	  describes,	  help	  shape	  cultural	  frames	  and	  the	  frames	  of	  receivers,	  it	  is	  important	  under	  the	  goal	  of	  journalistic	  objectivity	  to	  have	  aware	  and	  well	  informed	  communicators	  producing	  the	  media.	  The	  responsibilities	  of	  the	  media	  as	  communicators	  in	  shaping	  cultural	  frames	  and	  molding	  messages	  to	  the	  public	  is	  highlighted	  further	  by	  Willard	  F.	  Enteman	  in	  the	  essay,	  “Stereotyping,	  Prejudice	  and	  Discrimination.”	  Though	  Willard	  F.	  Enteman	  focuses	  on	  stereotyping	  in	  imagery,	  Robert	  M.	  Entman’s	  concept	  of	  cultural	  frames	  and	  the	  salience	  and	  meaning	  of	  a	  messages	  conveyed	  by	  a	  communicator	  through	  text	  are	  the	  same.	  Willard	  Enteman	  highlights	  the	  communicator,	  or	  here	  the	  photographer’s	  power	  to	  chose	  salient	  aspects	  of	  a	  frame	  and	  shape	  the	  message	  delivered	  to	  the	  receiver.	  “Visual	  messages	  are	  necessarily	  a	  product	  of	  one’s	  perspective.	  The	  people	  in	  the	  pictorial	  media	  know	  better	  than	  anyone	  else	  that	  different	  pasts	  yield	  different	  perspectives.	  They	  also	  know	  the	  richness	  that	  comes	  from	  diversity.”	  (Enteman,	  13).	  Enteman	  goes	  on	  to	  say,	  	  “The	  pictorial	  message	  should	  extend	  the	  vision	  of	  the	  viewer;	  it	  should	  not	  confine	  or	  constrain	  that	  vision.	  News	  is	  not	  the	  repetition	  of	  the	  old	  and	  hackneyed;	  it	  is	  the	  presentation	  of	  what	  is	  news.	  People	  already	  have	  prejudices	  and	  stereotypes.	  Reinforcing	  them	  is	  not	  part	  of	  the	  news	  beat;	  extending	  the	  perspective	  of	  the	  viewer	  is.”	  (Enteman,	  14).	  	  	  Here	  Enteman	  is	  encouraging	  the	  photographer	  or	  journalist	  to	  try	  and	  work	  beyond	  internal	  and	  external	  expectations	  about	  a	  situation	  or	  subject	  and	  attempt	  to	  show	  aspects	  that	  don’t	  fit	  into	  personal,	  professional	  and	  cultural	  stereotypes.	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Several	  researchers	  in	  media	  theory	  and	  social	  sciences	  have	  theorized	  on	  what	  frames	  are	  and	  how	  they	  are	  shaped	  and	  delivered,	  more	  modern	  theorists	  are	  taking	  their	  research	  a	  step	  further	  by	  studying	  the	  effects	  of	  framing	  theory	  on	  media	  consumers.	  In	  “Fueling	  our	  Fears:	  Stereotyping,	  Media	  Coverage,	  and	  Public	  Opinion	  of	  Muslim	  Americans,”	  Brigette	  L.	  Nacos	  and	  Oscar	  Torres-­‐Reyna	  examine	  American	  media’s	  presentation	  of	  Muslims	  in	  the	  United	  States	  and	  abroad	  both	  before	  and	  after	  the	  terrorist	  attack	  on	  9/11.	  The	  book	  compares	  the	  ways	  New	  York	  and	  national	  news	  outlets	  such	  as	  The	  New	  York	  Times	  and	  USA	  Today	  portray	  Muslims	  a	  year	  before	  and	  a	  year	  after	  9/11.	  Their	  research	  breaks	  down	  the	  number	  of	  stories	  and	  photos	  that	  appeared	  along	  with	  the	  context	  in	  which	  Muslims	  were	  portrayed	  as	  well	  as	  themes	  that	  arose	  in	  media	  coverage	  before	  and	  after	  9/11.	  Framing	  theory	  fits	  neatly	  into	  their	  analysis,	  showing	  how	  the	  media	  can	  sometimes	  move	  collectively	  along	  certain	  lines	  and	  help	  shape	  public	  view	  when	  it	  comes	  to	  issues	  media	  consumers	  may	  not	  have	  direct	  experience	  with.	  Nacos	  and	  Torres-­‐Reyna	  touch	  on	  framing	  theory	  in	  the	  book	  as	  well,	  stating,	  	  	  “The	  media	  tend	  to	  report	  the	  news	  along	  explanatory	  frames	  that	  cue	  the	  reader,	  listener,	  and	  viewer	  to	  put	  events,	  issues,	  and	  political	  actors	  into	  contextual	  frameworks	  of	  reference.	  Framing	  can	  and	  does	  affect	  the	  news	  in	  many	  ways,	  for	  example,	  in	  the	  choice	  of	  topics,	  sources,	  language,	  and	  photographs.”	  (Nacos,	  3).	  	  	  In	  examining	  themes	  that	  appeared	  in	  media	  coverage	  of	  Muslims	  in	  the	  United	  States	  and	  abroad	  in	  news	  outlets	  across	  the	  nation	  over	  time,	  they	  demonstrate	  how	  the	  media	  provides	  contextual	  cues	  and	  a	  framework	  for	  the	  reader	  to	  process	  the	  events	  of	  9/11	  and	  view	  the	  Muslim	  world.	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   Nacos	  and	  Torres-­‐Reyna	  go	  a	  step	  further	  in	  their	  evaluation	  on	  the	  media’s	  contribution	  to	  cultural	  stereotypes,	  they	  conduct	  interviews	  with	  Muslim	  Americans	  in	  New	  York	  to	  see	  how	  they	  as	  subjects	  feel	  about	  their	  portrayal	  in	  the	  media.	  In	  working	  towards	  a	  greater	  understanding	  about	  the	  way	  standing	  about	  the	  ways	  media	  messages	  are	  consciously	  or	  unconsciously	  constructed,	  it	  is	  useful	  to	  gain	  feedback	  from	  the	  subject	  portrayed	  by	  the	  media.	  This	  is	  a	  form	  of	  photo	  elicitation,	  a	  research	  method	  used	  to	  better	  understand	  the	  ways	  different	  subjects	  or	  groups	  are	  represented	  by	  the	  media.	  By	  showing	  a	  subject	  images	  of	  himself	  or	  herself	  after	  a	  story	  or	  project	  has	  been	  written,	  an	  interview	  is	  conducted	  documenting	  the	  reactions	  of	  the	  subject	  to	  gauge	  similarities	  or	  differences	  between	  the	  view	  of	  the	  photographer	  and	  the	  view	  of	  the	  subject.	  Although	  Nacos	  and	  Torres-­‐Reyna	  do	  not	  use	  photo	  elicitation	  directly,	  their	  methods	  are	  similar.	  They	  conduct	  focus	  groups	  intended	  to	  document	  the	  reactions	  of	  Muslim	  Americans	  on	  coverage	  of	  the	  Muslim	  American	  community	  in	  the	  media.	  Through	  this	  and	  the	  use	  of	  polls,	  Nacos	  and	  Torres-­‐Reyna	  provide	  an	  interesting	  picture	  about	  the	  direct	  effect	  media	  bias	  has	  on	  the	  public	  at	  large	  and	  the	  community	  being	  covered.	  	  Along	  similar	  lines,	  Cornelia	  Brantner,	  Katharina	  Lobinger	  and	  Irmgard	  Wetzstein	  in	  “Effects	  of	  Visual	  Framing	  on	  Emotional	  Responses	  and	  Evaluations	  of	  News	  Stories	  about	  the	  Gaza	  Conflict	  2009,”	  researched	  the	  ways	  visual	  framing	  can	  have	  an	  impact	  on	  media	  consumers	  and	  perhaps	  alter	  their	  view	  of	  an	  issue.	  The	  study	  took	  240	  undergraduate	  students	  at	  The	  University	  of	  Vienna	  and	  asked	  them	  to	  look	  at	  one	  of	  three	  articles	  about	  the	  Israeli/Palestinian	  conflict.	  Participants	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were	  then	  asked	  to	  evaluate	  their	  given	  article	  and	  provide	  responses	  in	  a	  standardized	  questionnaire.	  The	  three	  articles	  were	  chosen	  carefully	  by	  the	  researchers	  for	  their	  journalistic	  merit,	  balance	  of	  reporting	  and	  lack	  of	  bias.	  Three	  stimulus	  groups	  were	  created	  on	  the	  content.	  In	  the	  first,	  an	  image	  representing	  Israeli	  statesmanship	  and	  political	  power	  was	  used	  along	  with	  the	  text.	  In	  the	  second,	  images	  of	  Palestinians	  depicted	  as	  victims	  were	  paired	  with	  the	  text,	  representing	  the	  “visual	  human-­‐interest	  frame.”	  (Brantner,	  6).	  The	  third	  group	  was	  presented	  only	  the	  text	  with	  a	  graphic	  providing	  information	  about	  Gaza.	  The	  emotional	  and	  communicative	  quality	  of	  the	  article	  was	  measured	  as	  well	  as	  the	  perception	  of	  objectivity	  and	  reliability	  in	  regards	  to	  the	  media’s	  production.	  The	  study	  found	  that	  participants	  exposed	  to	  the	  second,	  visual	  human-­‐interest	  stimulus	  in	  which	  Palestinians	  were	  represented	  as	  victims,	  responded	  most	  strongly	  to	  the	  article	  and	  had	  less	  measured	  judgments	  than	  participants	  exposed	  to	  the	  first	  and	  third	  stimulus	  segments.	  The	  images	  of	  Israeli	  political	  and	  military	  institutions	  had	  only	  slightly	  more	  impact	  than	  the	  article	  with	  no	  accompanying	  visuals.	  	  The	  study	  found	  that	  “...the	  visual	  human-­‐interest	  frame	  leads	  to	  higher	  values	  regarding	  the	  emotional	  evaluations	  of	  the	  article	  (empathizing,	  disturbing)	  than	  visual	  political	  framing	  and	  text-­‐alone	  conditioning.”	  (Brantner,	  7).	  The	  report	  went	  on	  to	  say,	  “...visual	  framing	  exerted	  no	  influence	  on	  the	  inquired	  criteria	  of	  journalistic	  objectivity.	  No	  significant	  differences	  among	  the	  three	  groups	  were	  observed.	  	  	   Quantitative	  research	  in	  the	  case	  of	  visual	  depictions	  of	  the	  Israeli/Palestinian	  conflict	  can	  be	  useful	  uncovering	  different	  aspects	  and	  effects	  of	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framing	  theory.	  Qualitative	  research	  methods	  such	  as	  the	  in-­‐depth	  interview	  can	  offer	  up	  unseen	  insights	  as	  well,	  as	  was	  the	  case	  with	  interviews	  with	  Muslim	  Americans	  about	  their	  perception	  of	  media	  coverage	  in	  the	  United	  States	  towards	  the	  Muslim	  world	  in	  “Fueling	  Our	  Fears.”	  “The	  qualitative	  interview	  is	  believed	  to	  generate	  more	  valid	  information	  because	  it	  allows	  the	  researcher	  to	  empathize	  with	  his	  or	  her	  respondents	  and	  view	  their	  situations	  from	  their	  own	  points	  of	  view.”	  (Williams,	  280).	  	  In	  “The	  Importance	  of	  Researcher’s	  Gender	  in	  the	  In-­‐Depth	  Interview:	  Evidence	  from	  Two	  Case	  Studies	  of	  Male	  Nurses,”	  Christine	  L.	  Williams	  and	  E.	  Joel	  Heikes	  explore	  the	  barriers	  that	  can	  be	  broken	  down	  through	  the	  in-­‐depth	  interview	  process	  and	  the	  ways	  that	  the	  background	  and	  gender	  of	  the	  researcher	  conducting	  the	  interview	  may	  alter	  the	  responses	  of	  the	  subject.	  Williams	  and	  Heikes	  seek	  to	  offer	  evidence	  to	  the	  assumption	  that	  the	  gender	  of	  the	  researcher	  and	  subject	  can	  alter	  the	  outcome	  of	  the	  interview.	  Two	  studies	  were	  conducted,	  utilizing	  in-­‐depth	  interviews	  with	  one	  group	  of	  twenty-­‐one	  nurses	  and	  a	  group	  of	  fifteen	  with	  similar	  sets	  of	  questions	  and	  interview	  times	  in	  each.	  In	  comparing	  the	  transcripts	  of	  interviews	  and	  responses	  with	  male	  researchers	  and	  female	  nurses	  and	  vice	  versa	  subtle	  differences	  in	  the	  way	  interviewees	  presented	  themselves	  occurred	  based	  on	  the	  gender	  of	  the	  interviewee.	  “This	  difference	  is	  partially	  explained	  by	  what	  survey	  researchers	  have	  termed	  social	  desirability	  bias.	  This	  is	  the	  tendency	  of	  people	  to	  “adjust	  the	  truth	  so	  that	  they	  sound	  nicer,	  richer,	  and	  more	  desirable	  to	  the	  researcher.”	  (Williams,	  285).	  The	  ways	  the	  respondent	  presented	  themselves	  altered	  based	  on	  the	  researchers	  gender	  in	  this	  case,	  mirroring	  the	  ways	  the	  background	  of	  a	  journalist	  or	  photographer	  can	  shape	  their	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interaction	  with	  a	  subject	  and	  the	  subsequently	  image	  or	  article	  presented	  to	  the	  public.	  The	  study	  implies	  that	  an	  awareness	  of	  this	  effect	  is	  key	  to	  moving	  past	  it.	  	  “These	  two	  studies	  strongly	  suggest	  that	  the	  gender	  of	  the	  interviewer	  is	  not	  an	  insurmountable	  barrier	  to	  establishing	  a	  rapport	  and	  achieving	  reliable	  results	  in	  in-­‐depth	  interviewing…It	  is	  a	  great	  strength	  of	  the	  qualitative	  interview	  that	  it	  allows	  individuals	  to	  clarify	  their	  positions	  on	  issues;	  to	  frame	  their	  responses	  depending	  on	  the	  particular	  gender	  context	  of	  the	  interview	  and	  to	  check	  constantly	  on	  the	  mutual	  understanding	  that	  develops.”	  (Williams,	  289).	  	  In-­‐depth	  interviews	  maintain	  their	  value	  despite	  the	  effects	  of	  framing	  and	  with	  time,	  comparison	  and	  research,	  the	  ways	  background	  and	  gender	  can	  alter	  the	  presentation	  of	  the	  respondent	  can	  be	  identified	  and	  taken	  into	  account.	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